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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos para 
optar el grado de Magíster en educación con mención en Psicología Educativa de la 
Universidad Cesar Vallejo, pongo a su disposición la presente tesis titulada: Clima 
social familiar y los niveles de autoestima en estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016. 
Este trabajo de investigación corresponde al diseño No esperimental de tipo 
descriptivo - correlacional y tiene como finalidad determinar la relación que existe 
entre las variables Clima Social Familiar y los niveles de Autoestima. 
El proyecto de investigación consta de VII capítulos, las cuales se detalla a 
continuación: 
En el Capítulo I: Introducción, se presenta antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, justificación, problema, hipótesis y objetivos. 
En el Capitulo II: Marco metodológico, se muestra las variables, operacionalización 
de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos y aspectos éticos. 
En el Capitulo III: Resultados 
En el Capitulo IV: Discusión 
En el Capitulo V: Conclusiones 
En el Capitulo VI: Recomendaciones 
En el Capitulo VII: Referencias  
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su respectiva aprobación. 
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Este trabajo de investigación tiene por objetivo el determinar la relación existente 
entre el Clima Social Familiar y los niveles de Autoestima en los estudiantes del vii 
ciclo del Colegio Parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima 
2016.  
 
El estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, es un diseño descriptivo 
siendo su tipo de estudio puro o fundamental, con diseño no experimental de 
corte transversal correlacional. Se trabajó con una muestra de 174 estudiantes de 
ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 13 y 17 años; emplea los datos 
empíricos para probar la hipótesis en base al análisis estadístico correspondiente 
apoyándose en el método hipotético-deductivo. En la recoleccion de datos se usó, 
en la variable uno la Escala del Clima Social Familiar de Moos (1984), adaptado 
por Ruiz y Guerra (1993), que consta de 90 items y para la variable dos el 
Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith (1979), adaptado por Ariana 
Llerena (1995), que consta de 58 items; el resultado de la muestra fue, en caso de 
autoestima 0,770 lo cual significa que el instrumento es confiable y en caso de 
clima social familiar 0,809 que tambien significa que el instrumento es confiable. 
 
Este trabajo llegó a la conclusión de que existe relación entre el clima social 
familiar y autoestima, en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra 
Señora de Montserrat‖ del cercado de Lima (r= 0,624 y p= 0,000), pero su relación 
es media ya que los alumnos no poseen una autoestima relativamente alta. 
 
 
















This research aims to determine the relationship between the Family Social 
Climate and Self - Esteem in the students of the vii cycle of the "Nuestra Señora 
de Montserrat" Parish School of the Cercado de Lima 2016. 
 
The study is framed within the quantitative approach, it is a descriptive design 
being its type of study pure or fundamental, with non-experimental design of 
correlational cross-section. We worked with a sample of 174 students of both 
sexes, whose ages oscillate between 13 and 17 years; Uses the empirical data to 
test the hypothesis based on the corresponding statistical analysis based on the 
hypothetico-deductive method. In data collection, the Family Social Climate Scale 
of Moos (1984), adapted by Ruiz and Guerra (1993), was used in variable one, 
which consists of 90 items and for the variable two the Self-Esteem Inventory of 
Stanley Coopersmith (1979), adapted by Ariana Llerena (1995), which consists of 
58 items; The result of the sample was, in case of self-esteem 0.824 which means 
that the instrument is reliable and in case of family social climate 0.828 that also 
means that the instrument is reliable. 
 
This study concluded that there is a relationship between the family social climate 
and self-esteem, in students of the seventh cycle of the parish school "Nuestra 
Señora de Montserrat" in Lima (r = 0.624 and p = 0.000), but their relation is 























































1.1 Antecedentes  
Los antecedentes de la presente investigación se basa en trabajos similares que 
hacen referencia a las variables que se han tomado en la tesis y existen  
materiales tanto nacionales como internacionales. Así se tiene algunas 
investigaciones de tesis al respecto para poder asentar bien las bases de 
investigaciones. A continuación se detalla algunas  que tienen relación con el 
presente trabajo de investigación: 
 
A nivel nacional 
Ramos (2014) en su investigación determinó la relación existente entre el clima 
social familiar y la ansiedad de los estudiantes, usando el diseño de tipo 
descriptivo correlacional, con una población de 200 estudiantes; cuya conclusión 
fue que la mayoría de los estudiantes que aprecian un ambiente familiar donde los 
miembros están seguros de sí mismos, existe un ambiente de confianza y diálogo, 
en el estudio son independientes, poseen madurez emocional y toman sus propias 
decisiones desarrollando su autonomía. Por lo que su investigación aportó de 
manera positiva ya que se vio con claridad la incidencia o la correlacion existente 
entre un buen clima familiar y las consecuencias positivas durante en los hijos, 
causando seguridad y confianza en si mismos. 
 
 Santos (2012) en su investigación planteó como objetivo el describir y 
correlacionar el grado de influencia del clima social familiar sobre el desarrollo de 
habilidades sociales, con los estudiantes de secundaria de menores en una 
institución educativa del callao, su diseño fue de tipo descriptivo correlacional, con 
una población total de 761 niños y adolescentes de ambos sexos; la conclusión de 
su investigación fue que existe una relación entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales de los alumnos. Es por ello que según su estudio, cuando el 
educando percibe y asimila adecuado clima social familiar  tendrá la potestad de  
enfrentar y salir adelante logrando una óptima gestión de la educación y sabiendo 








 Robles (2012), en su investigación determinó la relación existente entre 
autoestima y clima social familiar, para ello elaboró un estudio con un grupo de 
alumnos de una I. E. de Ventanilla, con un diseño de tipo Descriptivo 
Correlacional, cuya población total fue  de 246 jóvenes del 2do, 3er y 4to grado; 
concluyendo que el clima social de sus familias presentaba una tendencia con 
correlación baja la cual influye en la autoestima de los encuestados. 
 
 Calderón  & De La Torre (2005), en su trabajo de investigación determinaron 
el deseo de conocer la relación entre clima social familiar y la inteligencia 
emocional en alumnos del quinto año secundaria de las I.E.P. del distrito de 
Trujillo, su diseño fue no experimental, con una muestra de 240 alumnos de 
secundaria, obteniendo como conclusión que hay una relación de alta significancia 
entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de los 
diferentes colegios particulares mixtos del distrito de Trujillo. 
 
 En todos los trabajos de investigación  anteriores se puede apreciar que 
existe relación, en algunos con mucha significancia entre el clima social familiar y 
la autoestima, la inteligencia emocional y las habilidades sociales; puesto que en 
los resultados se demuestra que en las familias donde el ambiente es favorable y 
positiva hay mejores resultados con respecto a los hijos en cuanto a la conducta y 
rendimiento escolar. 
 
A nivel internacional 
Vargas (2009), su investigación se enfocó en conocer la percepción de clima 
social familiar y actitudes ante situaciones de agravio en la adolescencia, su  
diseño es post facto y su muestra de 140 jóvenes de 18 años, en donde se 
encuentran muchas diferencias con respecto a las actitudes de venganza y 
perdón; se muestra que los adolescentes que perciben y viven un buen ambiente 
familiar estarían predispuestos a tolerar y perdonar más que aquellos que 
conviven en un clima familiar  menos favorable los cuales muestran predisposición 







 En España, Jiménez, Fernández y Godoy (2000), en su investigación 
evaluaron el clima familiar de adolescentes donde los padres separados y otros 
permanecian juntos , la muestra total fue de 923 jóvenes cursando estudios 
secundarios con edades de 13 a 16; se usó como instrumento la escala de clima 
social de Moos, llegando a la conclusión de que no existen grandes diferencias en 
la variable de clima familiar, pero sí en la de moralidad religiosidad, mayor aun en 
las familias cuyos padres están juntos; obteniéndose otras  10 diferencias de tipo 
psicosocial, entre ellas:  retraso escolar en los hijos de padres separados más que 
en los otros así como alteraciones conductuales y psicológicas en algún miembro 
de la familia.  
 
  Chen, Hong y Yang (2010), en su trabajo de investigación tubieron como 
objetivo el conocer la relación de las ideas suicidas y el nivel de autoestima en los 
adolescentes, su investigación fue no experimental, con una muestra de 732 
participantes, llegando a la conclusión de que la baja autoestima sería un factor 
determinante de riesgo relativo a las ideas suicidas y acontecimientos de vida que 
influirían en la formulación de ideas dañinas y suicidas.  
 
 Todos estos trabajos de investigación contribuyen en el desarrollo de la 
presente tesis, enriqueciendo los datos para el futuro de los temas tratados. Por lo 
visto en los trabajos citados, se puede afirmar que existe un ambiente o clima 
familiar donde promueven seguridad, confianza y diálogo proporcionan un 
contexto más idóneo para el autoestima, autoconcepto y el aprendizaje de 
habilidades sociales e interpersonales básicas. 
 
1.2 Fundamentos científica, técnica o humanística  
 Definición de Familia 
En la actualidad existen numerosos autores que  definen a la familia de diferentes 
maneras, aquí algunos de ellos: 
 
 Moos (2010), habló de la familia como ―el ambiente más significativo 
existente en el desarrollo de las personas y es aquí también donde se pueden 





entre sus miembros‖ (p. 35). Esto nos dice que la familia es un ambiente en donde 
puede desarrollarse sentimientos de identidad y de independencia, la familia 
provee las condiciones para la unión del hombre y la mujer de manera que éstos  
puedan tener  hijos y asegurarles  las necesidades básicas, sobre todo la 
alimentación  y energía, pero también es el lugar más preciso donde el niño 
puede y debe aumentar su autoestima y autovalorarse, esto sucede a medida que 
se le demuestra amor y cuidados. 
 
 Carrillo (2009) por su parte nos afirmó que ―la familia es considerada como la 
primera escuela que enseñan valores humanos y sociales que son de necesidad 
en la sociedad‖ (p. 73). Esto favorece el desarrollo de la persona, tanto de su 
intimidad como de los buenos principios y de las virtudes humanas.  
 
 Esto nos hace saber que el papel de los padres en el hogar y en todo ámbito 
son de trascendental importancia porque son el factor determinante para el 
desarrollo de los hijos, tanto físico y psíquico como emocional en donde la mamá 
sería la maestra de los hijos pues es la que está más cerca a ello y la que se 
ocupa de los detalles. La misión del padre más que nada es la ocupación y 
dedicación al trabajo con el cual mantedrá y abastecerá a la familia.   
 
Carrillo (2009) por su parte dijo lo siguiente: 
La familia nuclear es la que posee a la pareja y su descendencia, y la 
extensa viene de la relación sanguínea hasta la cuarta generación, y 
si hablamos del enfoque biológico son las personas con distinto sexo 
que hacen vida común y debido a ello procrean conservando la 
especie criando a los niños en un ambiente familiar. También habla 
del ambiente psicológico en donde nos dice que la familiar es una 
institución social la cual se desenvuelve condiciones de desarrollo, 







 Aguilar (2001), definió la familia como ― el ambiente ideal donde socializan 
los hijos, en donde los integrantes y miembros de la familia deben aprender a 
interiorizar los contenidos socioculturales y en base a ello desarrollar su identidad 
personal‖ (p. 81).  En esta acción de socialización y adaptación los padres son 
agentes fundamentales, donde deberán poner énfasis en la interacción con los 
hijos. En tal sentido el tema  del diálogo y comunicación entre los padres y los 
hijos en el hogar es importante porque así tendrán oportunidad de poder 
manifestar sus dudas y sentimientos ante las las influencias del contorno y la 
sociedad, de tal manera que se conserve y mantenga una cultura común. 
 
 Asimismo Freixa (1998), conceptualizó a la familia como ―…la única 
institución social que ha subsistido a lo largo de las culturas y las diferentes 
civilizaciones dentro de la sociedad, en sentido que es la célula básica‖ (p. 51). De 
tal manera que la buena formación de los miembros de la familia será 
determinante para el futuro y el bienestar de la sociedad.  
 
 Como se observa en la argumentación de los diferentes autores 
fundamentalmente es en el seno de la familia donde se forja el perfil de la 
identidad personal y también la influencia en lo social, con la incorporación de las 
normas, actitudes, principios, valores y creencias. 
 
 Por su parte, la Constitución del Perú de 1993, en su artículo 7° incluyó el 
derecho de protección del  medio familiar y el deber de contribuir a su promoción 
y defensa, y en su artículo 5° estipula que la unión estable de un varón y una 
mujer, libre de impedimento matrimonial está sujeto al régimen de la sociedad.  
 
 También en la Ley General de Educación N° 28044, artículo 54 estipuló la 
importancia de la familia como núcleo fundamental dentro de la sociedad; 
responsable de la educación de los hijos. De tal manera que a los padres 
corresponde buscar, velar y fomentar la buena educación de sus menores hijos,  
abasteciéndoles de un hogar consciente de sus derechos como personas, 






  Por otra parte, el Código Civil peruano, con respecto al cuidado de los hijos, 
en el artículo 235° estipuló que los padres tienen la responsabilidad y obligación 
de sostener, proteger, educar y formar a sus hijos según las posibilidades; 
además todos los hijos tienen iguales derechos.  
 
         Por todo lo dicho se concluye que la familia es una pequeña comunidad de 
personas, la célula social más pequeña dentro de la sociedad. La familia 
verdadera como institución, está formado por una alianza por la que el varón y la 
mujer constituyen entre si un consorcio de toda la vida, ordenado por su mismo 
índole natural al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole. 
Solo una unión de esa categoría puede ser reconocida y confirmada como 
matrimonio en la sociedad. Por tanto otras uniones interpersonales no responden 
a las condiciones recordadas antes, aunque pretendan adornar de muchas 
maneras, al contrario esas corrientes muestran serie de peligros para el futuro de 
la familia y de la misma sociedad. Además hablar del tema o realidad familiar fue, 
es y seguirá siendo un asunto de gran interés por muchas razones porque hablar 
de ella es hablar del tiempo, la cultura, el ambiente, la historia y de la interrelación 
de cada uno de  los miembros.  
 
Clima social familiar  
Dar una definición precisa de clima social familiar no es tan sencillo, sin embargo 
todos de una u otra manera hemos vivido en el seno de una familia, 
experimentando y compartiendo retos, desafíos y ratos agradables.  
 
 Moos (1994)  dijo que clima social familiar ―…es la apreciación de las 
características socio-ambientales de la familia, en función de las relaciones 
interpersonales de sus miembros,  siendo los aspectos de desarrollo de mayor 
importancia en ella junto con su estructura básica‖. (p. 123)   
 
 La persona vive e interactúa en la sociedad, desarrolla sus capacidades y 
cualidades ejercitando en los diferentes  contextos, ya sea en el ámbito laboral, 
familiar y académico; en tal sentido el aprendizaje – enseñanza de los hijos se 





sociedad.  Por ello que importante será cuidar las circunstancias y el contorno de 
cada uno de esos ambientes, sobre todo la familia porque tendrán mucha 
influencia en cada uno de los hijos, sobre todo en las etapas de la niñez y 
adolescencia; por otro lado es fundamental cuidar el ambiente del colegio porque 
allí conviven e interactúan con su pares y maestros, donde pueden tener 
repercusiones positivas pero también negativas; pero también es importante 
vigilar las influencias del ambiente y la sociedad porque vivimos en una sociedad 
cada vez más llena de confusiones.  
 
 Por su parte también Zimmer, Gembeck y Locke (2007) definieron el clima 
familiar como ―…un ambiente importante donde los miembros e integrantes de la 
familia influyen en la conducta y en el desarrollo social, físico, itelectual y afectivo 
de cada  miembro‖ (p. 75); en consecuencia el cuidado de ese ambiente es 
importante porque de ello dependerá en buena parte el destino y futuro de la 
familia y en consecuencia de la sociedad.  
 
 También Lila y  Buelga (2003) mencionaron que un buen clima familiar 
―…es un ambiente positivo el cual se fundamenta en el afecto entre padres e 
hijos, además donde se promociona la seguridad, la confianza e intimidad, 
también la capacidad de comunicación abierta y empática‖ (p. 123).  Así, después 
de verificar y hacer seguimiento del tema se constató que estas dimensiones 
potencian el equilibrado  conducta psicológica de los hijos. En cambio un clima 
familiar negativo, se relaciona e incrementó problemas en niños y adolescentes, 
debido más que nada a la falta de comunicación entre la familia, maestros y 
estudiantes; además muestra carencia de afecto y apoyo, dificultando el 
desarrollo de determinadas habilidades sociales  en los hijos que resultan 
fundamentales para interactuar en la sociedad.  
 
 También Rodrigo y Palacios (1998) nos habló de la familia y lo interpretó 
como ―…el conjunto de escenarios  en donde interatúan en forma diaria los 
miembros y  considera a los padres como pilares del desarrollo infantil de sus 






 Varios autores coinciden y afirman que la comunicación de los miembros de 
la familia dentro de una sociedad, cultura y sistema son muy importantes porque 
serán determinantes para el futuro de cada miembro y de la sociedad además 
lleva a desarrollar ciertos actitudes, habilidades y comportamientos que generan 
relaciones adecuadas dentro de un contexto basado en reglas para la mejor 
convivencia psicosocial. 
 
 Los valores que se les inculca a los niños dentro del ambiente famliar 
durante los primeros años de la infancia influyen considerablemente en sus 
decisiones y conductas futuras; de tal manera que un ambiente familiar próspero y 
positivo reforzará los valores y normas sociales dados a los hijos y un clima 
negativo también puede influir de manera peligrosa en sus decisiones. 
 
  Dimensiones del Clima Social Familiar:  
Moos, Moos y Trickett (1995), definieron tres dimensiones fundamentales del 
clima familiar: "Relaciones, desarrollo y estabilidad" (p. 231). 
 
 Relaciones.  
Para Moos (1995) es ―…la que evalúa la capacidad de diálogo y comunicación, 
libre expresión entre los miembros de la familia y el grado de interacción 
conflictiva que la caracteriza; por lo tanto la comunicación afecta más a padres e 
hijos y de esa manera crea el verdadero clima de una familia‖ (p. 78). Además 
afirma ―no puede existir amistad, unidad o armonía familiar, sino existe una sana 
comunicación entre los miembros del hogar‖ (p. 78). 
 
Esta dimensión se compone de tres sub escalas: (a) Cohesión, examina la 
capacidad de enlace y unión entre los miembros de la familia, hasta tal punto de 
apoyarse entre si; (b) expresividad, esta sub escala mide la capacidad de actuar 
libremente entre los iembros de la familia, expresando directamente sus 
sentimientos; (c) conflictos, es la sub escala que mide las expresiones de 
manera libre y voluntaria, del sentimiento de agresividad y conflicto entre los 






 Por consiguiente Moos pretende describir que la dimensión de relaciónes del 
clima social en la familia expresa  la comunicación y el grado de interacción que 
tengan sus miembros; por consiguiente, si estos aspectos están definidas, 
elaboradas, flexibles y compenetradas el clima familiar funcionara 
adecuadamente. 
 
 Desarrollo.  
El desarrollo según Moos (1995) ―es el que analiza y mide entre los miembros de 
la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden incidir en el futuro 
crecimiento e interacción en la vida común‖ (p. 79). Está subdividida a la vez a la 
vez en las siguientes sub escalas: (a) Autonomía, la que mide y muestra entre los 
miembros de la familia la seguridad que tienen en si mismos, en consecuencia 
actúan de manera independientes hasta tal punto de tomar sus propias 
decisiones; (b) actuación, es decir todas las actividades tanto en el colegio como 
como fuera  se enmarca y se resalta la sana competencia y crecimiento en el 
accionar; (c) intelectual - cultural, mide todo tipo de actividades, sobre todo  en el 
campo de lo político, el mundo iintelectual, cultural y social; d) social — recreativo, 
esta sub escala engloba la capacidad de interacción y participación en las  
diversas actividades de diversión y esparcimiento; (e) moralidad — religiosidad, 
dentro de esta sub escala se persibe las actividades de prácticas, principios y 
valores éticas y religiosas.  
 
 Aquí el autor nos hace ver que la dimensión de desarrollo  en la familia 
depende de la motivación que se da entre sus miembros sobre todo a la hora de 
participar en las actividades de la vida cotidiana. 
 
 Estabilidad: 
Para  Moos (1995) aquí se ve la estructura y organización de la familia; por otro 
lado muestra la capacidad de tener control entre los miembros de la familia. 
También tiene sus sub escalas, que está compuesto de la siguiente manera: (a) 
Organización, la que muestra la importancia que se le da al hogar a la hora de 
organizar y planificar cada una de las actividades y responsabilidades de los 





familia hay ciertas reglas,normas, perfiles y procedimientos establecidos para 
generar orden.  
 
 Como vemos el autor trata de describir que la dimensión de estabilidad, 
dentro del clima social de la familia, con sus respectivas sub escalas regulan las 
relaciones y la capacidad de organizar entre cada miembro, así convirtiendo la 
familia, en un sistema invisible de demandas funcionales. 
 
Teoría del clima social en la familia   
 La Psicología ambiental 
Según Moos (1984), tiene como base teórica a la psicóloga ambientalista, en 
sentido de que el ambiente es  determinante para el desenvolvimiento y bienestar 
de las personas; es decir  ―…el ambiente es formador del comportamiento 
humano porque es en ella donde combina sus variables organizacionales y 
sociales‖. (p.34). 
 
 Ciertamente la Psicología Ambiental es el área que aborda temas 
importantes que tiene que ver con asuntos relacionados con la psicología y sobre 
todo la influencia que tiene sobre las personas. Además, este es un área de 
psicología cuya finalidad de estudio e investigación es la interrelación de la 
conducta individual, el ambiente físico y la experiencia humana. Los humanos se 
adaptan permanentemente y de manera activa al ambiente donde viven, 
favoreciendo su evolución y modificando el medio; además esta área se interesa 
por el ambiente físico, pero considera la dimensión social, porque ésta es la red 
de las relaciones de las personas y el medio, el ambiente físico condiciona el 
ambiente social y viceversa. En consecuencia para tener una visión real, el 
ambiente debe ser  analizado  de una manera total para comprender las 










 Teoría del Aprendizaje Social 
Bandura (2001) sostuvo que: ―las personas aprenden nuevas conductas a través 
del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los factores 
sociales de su entorno‖ (p.32). 
 
 En tal sentido el modus vivendi es fundamental y decisivo porque incide en 
la conducta de los niños, es decir si las personas ven comportamientos y 
experiencias deseables y positivas es más probable que la imiten, tomen como 
modelo y adopten. Según esta teoría el aprendizaje conductual presupone que el 
entorno de las personas deben ser positivas por ser determinnates para el futuro 
de ellas mismas. El aprendizaje social o modélico que propone la  teoría de 
Bandura  influye también  en la conducta de las personas; ademas señala tres 
momentos donde  las personas aprendan y modelen su comportamiento: 
retención, es decir recordar lo que uno ha observado; reproducción, es la 
habilidad de reproducir la conducta observada y la motivación, que es una buena 
razón para querer adoptar esa conducta. 
 
Teoría Ecológica 
Bronfenbrenner (1986) ―…. encierra un conjunto de estructuras ambientales 
dentro de los cuales la persona se desenvuelve desde que nacen donde destaca 
la importancia crucial que posee el estudio de los ambientes en los que nos 
desenvolvemos‖ (p. 56). 
 
        Este enfoque encierra un conjunto de estructuras ambientales sobre el 
desarrollo del individuo donde se desenvuelve y que influyen en el cambio y en 
su desarrollo cognitivo, moral y relacional. En tal sentido esta teoría puede 
aplicarse en todos los ámbitos de la Psicología, ya que se parte de la base de 
que el desarrollo humano se da en interacción con la sociedad y el entorno. 
 
  En relación a esta teoría mencionaremos los siguientes sistemas que 
nos ayudaran a entender major la interaccion con la ecología: (a) 
microsistema, constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla 
el individuo. Los escenarios englobados en este sistema son la familia, padres o 





las personas participan de manera activa; (c) exosistema, donde yacen las 
fuerzas que influyen a lo que sucede en los microsistemas; (d) macrosistema, que 
se refiere a las condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan los 
rasgos generales de las instituciones, los contextos, etc. 
 
Por  todo lo dicho se observa la importancia de esta teoría en la formación 
de las personas porque la ecología es determinante, en sentido de que las 
personas interactúan en un ambiente concreto y su contorno; además estos 
últimos tiempos se resalta el cuidado de la ecología a nivel mundial, precisamente 
por la influencia que tiene en las personas, en el ambiente y en la cultura misma. 
 
Funciones de la familia.   
Palacios y Rodrigo (1998)  nos hablan de algunas funciones de cumplimiento de 
la familia respecto a los hijos:  
(a) Cuidar y asegurar la supervivencia de los hijos, su crecimiento 
integral y socialización, sabiendo que  todo ello son esenciales en el 
hogar mientras los hijos están al cuidado y responsabilidad de los 
padres puesto que la influencia del ambiente y del contorno muchas 
veces no son tan favorables; (b) inculcar y transmitir en los hijos un 
clima de afecto y apoyo para generar  un ambiente psicológico sano; 
(c) fomentar capacidades y potencialidades en los hijos a base  de 
algunas estimulaciones quue ocasionen relacionarse con su entorno 
físico y social para responde a las expectativas planteadas por el 
contorno actual que les toca vivir y para enfrentar con ilusión las 
adversidades que se presenten. (p. 56) 
 
 La formación, respeto, amor e interés de los hijos ya desde el momento de la 
concepción es fundamental porque todo ello tendrá influencia en el sano 
crecimiento, la capacidad de socialización y la positiva adaptación al ambiente 
que les tocará vivir. Por otro lado vemos que hoy en día esa preocupación integral 
de la familia, sobre todo de los padres, es muy limitado y pobre porque no se 
interesan debidamente por la buena formación de su hijos, al contrario 





como el diálogo, la dedicación del tiempo pese al cansancio y el fastidio laboral, el 
brindar el cariño y afecto necesario cuando uno más lo necesita. 
 
Por su parte Delgado (2012) distinguió las siguientes funciones básicas de 
la familia:  
(a) Función sexual y reproductora, es decir los padres procrean hijos y 
conviven con ellos hasta cierta etapa de la vida; (b) función económica y 
trabajo doméstico, consiste en otorgar a sus miembros estabilidad y 
seguridad al menos básica en la parte económica; (c) función nutricional y 
cuidado de sus miembros, esta función se da en sociedades tanto 
humanas o animales y consiste en que la familia se hace cargo de cubrir 
las necesidades alimenticias y protección de sus miembros menores; (d) 
función cultural, se trata de fomentar y reproducir los valores sociales y 
actividades culturales que transcurren tanto en el seno del hogar como las 
que se disfrutan fuera de ella;(e) función socializadora, se dedica 
propiamente a las actividades educativas dirigidas sobre todo a formar  
disciplinas y capacidades de adquirir ideas, opiniones, valores y conductas 
significativas; (f) función educativa y formación en valores, es decir la 
familia  es la única institución a la que pertenece propiamente el niño y es 
donde se inicia su proceso educativo, en tal sentido es  delicado y 
fundamental el cuidado de loos primeros años, aunque lo es también a lo 
largo de toda su vida; (g) función afectiva es la expresión de sentimientos 
de lealtad, apoyo, reconocimiento y sobre todo amor; (h) función de 
preparación de los hijos para formar sus propias unidades familiares. 
Todas estas funciones que se ha mencionado y que cumplen las familias 
se desarrollan con mayor o menor efectividad dependiendo del grado de 
cohesión. 
 
Por consiguiente la función de la familia no se limita solamente a la parte 
física – biológica o la preocupación económica, nutricional y socializador, sino 
también  a la parte afectiva, emocional, moral y espiritual; es decir a las familias 






Caracterización de la familia.   
Para Craig (1998) ―la familia es el ambiente de  formación de niños y jóvenes 
como nuevos miembros de la misma‖ (p. 57); es en ese entender que 
conoceremos y mencionaremos algunas características de la estructura familiar: 
(a) fomentan dialogos sinceros y honestos, donde interactúan unos y otros 
miembros, incluso apagando la televisión durante la cena; (b) Invierten tiempo 
para pasar bastante tiempo, puesto que no hay nada que sustituya pasar tiempo 
juntos como familia hablando, jugando, riendo, orando; (c) fomentan y viven los 
valores; además practican una variedad de temas relacionados con la disciplina, 
los principios morales, límites, etc.; (d) Pasan bastante tiempo juntos porque se 
aman y tienen intereses comunes; (e) Están dispuestas a negociar y a encontrar 
soluciones ante las dificultades, ante las discusiones o rupturas de normas existen 
parámetros para resolver los desacuerdos y pedir perdón de inmediato y restituir 
el daño; (f) Estan dispuestos a sacrificar algunos bienes individuales por el bien 
de la familia, evitando cualquier tipo de egoísmos; (g) Entre los miembros de la 
familia hay confianza y eso los mantiene unida. 
 
  En este entender la familia y sus características forman una situación 
importante en el desarrollo de las personas, puesto que la familia es la primera 
escuela de principios y valores donde los miembros aprenden y practican en la 
vida cotidiana, siendo a la vez influyente ante la sociedad política, social y cultural. 
Por otro lado para  que  exista  un ambiente positivo de clima  familiar  los  padres  
deben  generar un ambiente de diálogo entre los miembros de la familia, 
mostrando serenidad y estabilidad con su conducta hacia el niño; por su parte los 
hijos respetarán, ayudarán y obedecerán a sus padres. 
 
 Tipos de familia. 
En cada sociedad la familia se estructura según las necesidades de cada 
momento, originando una gran variedad de agrupaciones familiares. 
 







 Según el número de progenitores 
Biparentales: hay dos progenitores 
 
Monoparentales: hijos biológicos o adoptados que conviven con el padre o con la 
madre. 
 Según la situación de sus miembros: 
 (a) Familia nuclear o conyugal, Integrada por una pareja o uno de sus 
miembros y uno o varios hijos; (b) Familia extensa o consanguínea, es la 
cantidad de personas basado en vínculos de la sangre, incluyendo a los 
abuelos, padres, hijos, tios, sobrinos, primmos e hijos políticos; (c) Familia 
agregada, son parejas que conviven juntas sin haber formalizado o 
legalizado el matrimonio; (d) Familia reconstruida, son aquellas que, 
consecuencia de los divorcios jóvenes, suelen acabar formando nuevas 
uniones por dos adultos e hijos anteriores a la unión actual; (e) Familia 
educadora o familia de acogida, aquella persona o familia que realiza 
una acogida familiar como medida de protección de un menor declarado en 
desamparo asumiendo las obligaciones de acompañarle, alimentarle, 
cuidar de él, formarle y procurarle una educación integral, de forma 
temporal o permanente; (f) Familias homosexuales, son aquellas que se 
dan entre dos personas del mismo sexo. Los hijos llegan a través de 
contactos heterosexuales de uno o ambos miembros de la pareja, por 
adopción o fecundación; (g) Familia de madre soltera, son familias donde 
la madre juega papel fundamental porque asume generalmente sola el 
cuidado y criianza de los hijos, puesto que el padre abandonó o se 
desentendió por motivos diversos; (h) Familia de padres separados, son 
aquellas familias donde los padres no viven juntos por diferentes 
circunstancias, sin embargo siguen cumpliendo  su rol de padres a pesar 
de la distancia.  
 
Los estilos familiares de socialización.    
En vista que el clima social de la familia es influyente en el ámbito social, cultural, 
emocional, moral y espiritual, también será necesario considerar algunos estilos 





consideraremos cuatro estilos importantes de crianza que tienen mucho 
significado en la vida e historia de las personas, además influyentes durante el 
periodo de educación de los alumnos y en las relaciones dentro de la familia, 
escuela y sociedad:  
 
 Estilo autoritario.  
Caracterizado por aquellos padres que utilizan la fuerza, violencia y autoridad 
negativa para conseguir la obediencia, hasta tal punto de privar de libertad a sus 
hijos, con actitud de rigidez en la disciplina y sobre todo castigadora hasta de las 
de hasta las faltas más leves; ante esta actitud los menores se revelan y no se 
adaptan volviéndose  introvertidos y tímidos. Los que adoptan este estilo tienen 
como armas la agresividad, violencia, rigidez y la mentira, siendo inmaduros e 
inseguros con una autoestima débil.  
 
 Esto es muy dañino puesto que los padres no expresan confianza ni afecto 
a los hijos, tampoco interés a sus necesidades básicas ni a  las situaciones 
negativas de sentimiento, al contrario basan su disciplina en castigos físicos, 
amenazas, reprimendas e insultos. 
 
 Estilo permisivo. 
Tiene como característica el permisivismo exagerado porque permiten que los 
niños hagan todo caunto desean, sin la existencia de normas y límites por no 
tener conflictos, siendo así irresponsables. Los padres no tienen autoridad, basan 
todo en los deseos de los hijos quienes dirigen las interacciones padre – hijo; son 
los menores los que establecen normas o plantean exigencias sobre los 
procedimientos.  
 
 Como se ve tampoco es prudente este estilo porque se va al otro extremo, 
donde el control de la conducta de los menores no depende de los padres y eso 
puede generar y genera desorden porque no desarrolla debidamente  su 
inteligencia emocional ni su sentido común; además los hijos que tuvieron 





controlar sus impulsos, enfrentar dificultades o contrariedades de los compañeros 
y a para asumir responsabilidades. 
 
 Estilo democrático. 
Aquí los padres son tolerantes sin ser permisivos a través del diálogo y la 
tolerancia aumentando con ello la autoestima en los niños, buscan  soluciones 
equilibradas y coherentes,  manifiestan amor, escuchan con paciencia y fomentan 
la participación. Este estilo es bastante asertivo porque se fomenta un ambiente 
de  dialogo, confianza, corrección, además los hijos suelen ser respetuosos y 
tolerantes convirtiéndose así en adultos responsables que pueden enfrentar los 
problemas, conflictos, críticas y dificultades. 
 
 Estilo negligente 
Tienen como característica que los padres son poco comprometidos en el aspecto 
de lla crianza y educación, hasta tal punto de ser frívolos y distanciados con los 
hijos. Dentro de este estilo la familia esta desligada y abandonada a su libre 
disposición a la hora de actuar. Los hijos producto de este estilo  son intolerantes, 
frustrados y con poca capacidad de control emocional y sin propósitos para el 
futuro. 
 
El contexto familiar 
La familia es el escenario determinante donde los niños y jóvenes van a aprender 
a relacionarse con los demás; por ello los padres son los que imprimen patrones a 
través de su interacción permanente con los hijos. Además la familia no existe 
aislada, sino que mantiene siempre un equilibrio con otros sistemas del entorno 
como son la escuela, otros sistemas familiares e instituciones sociales, mediante 
un intercambio recíproco de información, actividad cultural, normatividad y 
funciones. La familia está en un proceso permanente de transformación, lo que se 
evidencia a través de los diferentes ciclos vitales de la vida familiar, es por ello, 
que a medida que esta va evolucionando, los padres tienen que ir cambiando sus 






 En tal sentido Rodríguez (2003) consideró relevante a la hora de explicar la 
realidad del contexto familiar destacando la influencia de los diferentes 
acontecimientos ocurridos en edades tempranas en el consecuente desarrollo del 
individuo. Esta perspectiva la conforma el análisis de diferentes teorías 
relacionadas con los procesos de formación de la personalidad del joven, desde 
que nace, con relación a la vinculación materna, y al surgimiento de los conflictos 
por las pérdidas de la ejemplaridad en el hogar que ha surgido en los nuevos 
tiempos.  
 
 Por consiguiente la relación de la familia o el contexto familiar en los 
primeros años de su vida es vital porque constituye un elemento muy importante 
que marca la personalidad en el futuro de los seres humanos. Al venir a este 
mundo y durante el desarrollo de la personalidad, en cierta manera se nos 
imponen serie de normas y reglas que se concretan a través de horarios de 
sueño, comida, formas de vestir, normas relacionadas con la limpieza y la higiene 
personal, formas de convivencia y de respeto a las demás personas que 
interactúan a diario con nosotros. Mientras la influencia de la familia en los 
menores sea más integral, sobre todo en el aspecto moral y espiritual será más 
sólido y fuerte el grupo.  
 
Modelos de educación de los hijos 
Gonzáles (2006) distinguió siguientes modelos de educación:  
Modelo sobreprotector. 
Aquello donde los padres hacen casi todas las responsabilidades de los hijos 
evitándoles madurar y convertirse en adultos responsables; este es, en cierta 
manera una disfuncionalidad y para superar esta situación es necesario saber dar 
responsabilidades, enfatizar la cooperación y reconocer los logros mediante 
motivaciones. 
 
 Modelo permisivo 
Se  sitúa en el polo opuesto a los padres autoritarios porque el control que ejercen 
sobre los hijos es escaso o inexistente. La comunicación con los hijos es buena y 





cómplices de confesiones que no son adecuadas para su edad y su capacidad de 
razonamiento;  
 
 Modelo sacrificante 
Es donde los miembros practican el altruismo hasta tal punto de creer como 
merecedor del reconocimiento, entonces se exagera en el sacrificio; ante esto la 
solución esta en  insistir el factor dialogo donde cada quien consiga con trabajo lo 
que necesite, que las relaciones sean recíprocas e independientes;  
 
 Modelo intermitente 
Son aquellos donde las interacciones entre adultos y jóvenes están cambiando 
continuamente, es decir, las posiciones que asumen los miembros de la familia, 
los comportamientos recíprocos, en lugar de ser coherente respecto a un modelo, 
están regidos por una ambivalencia constante. Por ejemplo, el padre puede 
alternar posiciones de hiperprotección seguidas de conductas democrático-
permisivas, para después asumir el papel de víctima sacrificante;  
 
 Modelo  autoritario 
Donde los padres ejercen un control férreo sobre sus hijos y además lo hacen 
mediante la afirmación del poder, en efecto la comunicación con los hijos es por lo 
general escasa y pobre. Se trata de padres que no saben cómo hablar con sus 
hijos o cómo ponerse a su nivel para poder mantener una conversación. 
 
 El conocimiento de estos modelos ayudan a los padres porque en cierta 
manera conviene tener parte de cada modelo para orientar y fomentar buena 
formación. Cada uno de estos modelos tiene lado positivo y negativo por ello es 
importante discernir y equilibrar por que los niños criados en un modelo extremo 
tienen muchos problemas a la hora de interactuar ya que no cumplen unas 
normas estándar de comportamiento, son poco persistentes y muy 








Aproximación teórica sobre autoestima 
Definición de Autoestima   
Es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que forman la personalidad; estos sentimientos son cambiantes con la 
edad. 
 
 Coopersmith (1967), definió el autoestima como ―la evaluación que se realiza 
personalmente de forma constante y diaria de sí mismo, expresando una actitud 
de aprobación o desaprobación, indicando si el individuo es capaz, significativo, 
exitoso o valioso‖ (p. 16).  
 
 Según López ( 2009), ―es la esencia de la personalidad donde hace de 
garantía al buen futuro de la persona superando así vatares que se puedan 
presentar a lo largo de su vida, comprometiendo la responsabilidad, seguridad y 
confianza en sí mismo‖ (p. 49).   
 
 Precisamente por ser núcleo que garantiza el futuro se ha de cuidar y valorar 
este aspecto de la vida a lo largo del desarrollo cognitivo y emocional de cada uno 
de los niños, ya sea en el ámbito familiar, escolar y social.Todo ser humano 
siempre tenemos la tendencia de superación, crecimiento y progreso, para lo cual 
será fundamental contar con esta fuerza profunda que es la autoestima. 
 
  Por su parte Eagly (2005), expresó de la autoestima como ―la capacidad de 
conocimiento de nosotros mismos, lo que sabemos que tenemos de bueno o 
malo, para ello es imprescindible el autoconcepto, autoconocimiento, dominando 
la comunicación social y familiar, sintiéndose útiles‖ (p. 61). Por consiguiente la 
autoestima es poder aceptarte tal cual eres, sintiéndote seguro con el medio en 
que vives y de las elecciones que haces sin importarte las criticas destructivas; 
esto plantea una buena imagen de sí mismo, generando éxito,  progreso y 
felicidad en la vida. 
 
 Sheriff (2002) dijo que el autoestima y autoconocimiento son fenómenos que 





teniendo como modelo a sus padres y maestros. En tal sentido la buena 
formación de autoestima conduce a tener valor, respeto, generosidad y amor a 
uno mismo para luego como consecuencia valorar, respetar, entregar y amar a los 
demás; por consiguiente las personas con alta autoestima también valoran y 
piensan en los otros. 
 
 Meléndez (2002) hablando de autoestima definió de la siguiente manera: 
Es la capacidad que tiene el hombre de conocerse tal como es para 
valorarse positivamente; por ello la aceptación de uno mismo es 
básico para la formación de autoestima, de tal manera que en la 
medida del concepto que tiene la persona de si mismo refleja su alta 
o baja autoestima (p. 65).  
 
          Como se ve el respeto y valoración que uno tiene de sí mismo constituye un 
componente importante, puesto que las personas con mayor autoestima resisten 
mejor ante situaciones difíciles, problemas y hechos estresantes, además 
muestran mayor conducta adaptativa y capacidad de vencer ansiedades, 
depresiones y timidez; en cambio las personas con baja  autoestima poseen un 
concepto de sí mismos negativo. 
 
 Dimensiones de la Autoestima  
Coopersmith (1976), señaló que el autoestima posee cuatro  dimensiones 
fundamentales que se caracterizan por su amplitud y radio de acción:  
 
Autoestima en el área personal. 
Esta dimensión trata de abordar toda la evaluación general que presenta el sujeto 
con respecto a sí mismo, dando a conocer el grado en que éste se siente seguro, 
capaz, valioso, exitoso y significativo.  
 
Autoestima en el área académica. 
Esta dimensión evalúa el grado de satisfacción de la persona, de forma particula 
en el contorno del trabajo escolar y la importancia que le otorga, así como 





Autoestima en el área familiar. 
Mide el grado en que el sujeto se siente aceptado y seguro por su entorno 
familiar. Es decir, en qué medida es comprendido, amado, respectado y valorado 
por cada uno de los miembros de su familia 
 
Autoestima en el área social. 
Evalúa tanto la participación como el liderazgo del sujeto frente a las diversas 
actividades sociale, sobre todo en  el ámbito de la juventud de su misma edad, 
como también el que se pretende como un sujeto abierto y firme al dar sus puntos 
de vista, dándolos a conocer sin limitación alguna. 
 
Por todo ello el individuo realiza frecuentes estimaciones de sus frecuentes 
interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se desenvuelve, 
logrando monitorear constantemente de acuerdo con la satisfacción que esto le 
brinde, va a asumir una actitud hacia sí mismo. Es decir, es una calle de doble 
circulación: de acuerdo a sus relaciones en los ámbitos ya mencionados, así 
mismo va a ser la actitud asumida ante sí, en otras palabras su autoestima. 
 
Teorías Subjetivas de Autoestima 
Branden (1998) indicó que ―la autoestima es la confianza en nuestra capacidad de 
pensar, de enfrentar desafíos básicos de la vida, en nuestro derecho a triunfar y 
ser felices, el sentimiento a ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a 
afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales 
y a gozo de los esfuerzos‖ (p. 68). Así también, indica que ―la autoestima influye 
directamente en nuestros actos‖ (p. 69), es decir, la manera en que nos sentimos 
con respecto a nosotros mismos afecta de modo determinante a todos los 
aspectos determinantes como la interrelación con los padres, hermanos, pareja 
como también en la autorrealización en el campo académico o laboral.  
 
De aquí se concluye que  la autoestima es la clave para el futuro tanto para 
el éxito o fracaso. La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: la 
eficacia personal que consiste en la sensación de confianza frente a los desafíos 





el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad para pensar y entender, para 
prender, elegir y tomar decisiones; y la confianza en mi capacidad para entender 
los hechos de la realidad que entran en el ámbito de mis intereses y necesidades.  
 
Enfoque humanista del autoestima  
Rogers (1961), consideró el autoestima como un factor significativo de la salud 
psicológica, creía que la autoestima se desarrolla durante la niñez, cuando se 
interiorizan las normas sociales, o las condiciones de valor, que aprendemos a 
través de la interacción social cotidiana; por consiguiente el autoestima implica 
una autoevaluación sobre uno mismo, que se realiza por una escala de valores 
que se rige a  partir de nuestros éxitos o fracasos con relación a metas o ideales y 
las opiniones de otras personas, que son significativas sobre nosotros.  
 
En este sentido, una valoración errónea de la propia autoestima puede ser 
una fuente importante de trastornos, ya sea por una sobrevaloración insostenible, 
ya sea debida a una desvalorización peligrosa desencadenada por fracasos o 
rechazos, que en definitiva es lo que constituye el elemento central de las 
depresiones y es el factor fundamental implicado en la ansiedad.  
 
Frente a este hecho propone como alternativa el concepto de "auto 
aceptación", que consiste en un amor incondicional a nosotros mismos, 
aceptarnos y valorarnos por el hecho de existir, sin calificarnos en ninguna escala 
de valores. Se trata de alcanzar una "auto-aceptación incondicional", hasta tal 
punto de conseguir no sentirse rechazado a pesar de las derrotas y fracasos en 
nuestras acciones, más bien aceptándonos por lo que somos más que por lo que 
hayamos hecho.  
 
Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson 
En la Psicología Evolutiva, en cuanto a la Teoría del Desarrollo Psicosocial 
Erikson (1994), sostuvo que ―los niños se desarrollan en un orden 
predeterminado, donde en cada etapa el individuo se enfrenta a un tipo 





etapa siguiente de desarrollo social‖ (p. 57). Dependiendo de que se resuelva o 
no la crisis, se aprenderán ciertas características sociales o sus opuestos.  
 
Según la teoría, el fin  exitoso de cada etapa nos lleva a una personalidad 
sana con interacciones acertadas con los demás. Mas el fracaso da lugar a la 
formación de la personalidad y un sentido de identidad menos sana. En la 
primera etapa referente a confianza vs desconfianza, se menciona que desde 
que nace el niño hasta la edad de un año, desarrollan su capacidad de confiar 
en los demás basándose en sus protectores (mamá y papá). Si esta confianza 
se desarrolla exitosamente se genera confianza y seguridad en el mundo a su 
alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso cuando es amenazado; en 
cambio no completar con éxito esta etapa hace que no aprenda a confiar en las 
personas y en su medio ambiente, sintiendo disgusto e incluso llegue a ser 
desconfiado, receloso y temeroso, hasta tal punto de dar lugar a la depresión e 
incluso a un temor excesivo por todas las cosas y personas.  
 
Tipos de autoestima 
Según Dellaere (2007), ―el autoestima se puede orientar en autoestima alta o 
positiva y  autoestima negativa o baja‖ (p. 87).  
 
  Autoestima positiva o alta 
Se fundamenta en la capacidad y el valor de la persona. Los individuos con un 
autoestima positiva son capaces de enfrentarse a los retos que deba enfrentar de 
una manera lógica e inteligente, adoptando  así una actitud de respeto con ellos y 
con el resto,  con menos probabilidades de autocrítica en comparación con 
personas con una autoestima diferente. 
 
Autoestima baja 
A estas personas las invade un sentimiento de inseguridad e incapacidad. 
Carecen de competencia y valor. Existe en ellos una mayor predisposición al 
fracaso pues se concentran más en los obstáculos que en las soluciones; 
presentándose como víctimas ante ellos y los demás, evadiendo toda 






Aparte de estos dos tipos, también suele identificar el autoestima media o 
relativa, donde el individuo se caracteriza por disponer de un grado aceptable de 
confianza en sí mismo; sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a 
otro, como producto de la opinión del resto. De esta manera, su actitud oscila 
entre momentos de autoestima elevada, mientras hay apoyo externo y períodos 
de baja autoestima cuando hay alguna crítica. 
 
 Milicic y Arón (1999), dijo que ―aquellos con una autoestima alta tienen la 
capacidad de autoaceptación y aceptación de otros; son capaces de reconocer 
sus fortalezas y habilidades y las de los otros, se sienten seguros de ellos mismos 
y tienen un sentido de pertenencia y vínculo con los demás‖ (p. 39).  También 
manifiesta que ―aquellos que tienen una autoestima baja son temerosos y no se 
atreven a arriesgarse, preocupándose siempre de lo que los demás piensan de 
ellos‖ (p. 39). 
 
 Por todo lo dicho el autoestima positiva es la que aporta un conjunto de 
efectos beneficiosos para nuestra salud y calidad de vida, que se manifiestan en 
el desarrollo de la personalidad y en la percepción satisfactoria de la vida. Con 
una autoestima positiva se puede tener confianza en sí mismo, aceptar los retos 
personales y profesionales, entender el fracaso como proceso de crecimiento, 
asumir retos y disfrutarlos, alegrarse por los logros de otras personas sin sentir 
celos ni envidias. En cambio los que tienen autoestima negativa mantienen 
sentimientos, actitudes y comportamientos de manera mediocre, trabajando y 
haciendo las cosas de cualquier manera. Algunas de las actitudes y conductas 
más frecuentes de las personas con autoestima negativa son: actitud 
excesivamente quejumbrosa y crítica, necesidad compulsiva de llamar 
la atención, temor excesivo a equivocarse y tener ansia de perfeccionismo. 
 
Componentes de la Autoestima 
Según Cortés de Aragón (1999), el autoestima tiene una serie de componentes 







Hace referencia a los conocimientos, percepciones, creencias y opiniones de los 
diversos aspectos que conforman la personalidad; entre algunos conceptos 
fundamentales: autoconcepto, autocomprensión, autoimagen y autopercepción. 
De suerte que el conocimiento personal es absolutamente necesario para poder 
autorregularse y autodirigirse. De igual manera el autoestima se ve afectada por 




Aquí todos los sentimientos referidos a sí mimo determinan la autoestima que es 
la base de la autorrealización que cada uno desea conseguir. Dentro de este 
componente están los conceptos de autoaceptación, autoevaluación, 
autovaloración y autoaprecio. En la medida que estos sentimientos sean 
asertivos, en esa medida puede una persona gestionar su propio crecimiento 
personal. Sobre todo el individuo debe ser auténtico, de manera que 
reconociendo sus potencialidades y limitaciones, pueda a su vez fortalecerse 
como persona, y buscar ayuda cuando crea que la situación lo amerite. 
 
Conductual. 
Partiendo de la premisa que la autoestima es conocerse, evaluarse y aceptarse, 
por tanto la persona con una rica autoestima se manifiesta por medio de una 
actividad permanente, que puede definirse en términos como: conducta 
coherente, conducta congruente, conducta responsable, conducta autodirigida. 
 
 De esta manera se presenta como una estructura que se subdivide para 
facilitar su estudio, pero tales componentes están tan estrechamente relacionados 
que es imposible concebir uno sin el otro, solamente con el objeto de analizarlos 
es posible aceptar esta categorización. 
 
Importancia de la Autoestima 
La educación en la autoestima es cada vez mas emergente porque es la base de 





situaciones de la vida; por ello la importancia por las siguientes razones: 
Condiciona el aprendizaje, pues la autoestima negativa genera impotencia y 
frustración en los estudios; ayuda a superar las dificultades personales, así los 
fracasos y conflictos no serán experiencias paralizantes; fundamenta la 
responsabilidad, pues quienes se valoran positivamente se comprometen con 
mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de responsabilidad en las 
actividades que realizan; apoya la creatividad, pues la fluidez, originalidad de 
ideas e incentivos se consiguen con una adecuada autovaloración. 
 
Además determina la autonomía personal, ya que permite la formación de 
personas autónomas, independientes y seguras; permite relaciones sociables 
saludables, abiertas y asertivas, ya que sabe que la percepción de sí mismo 
depende de uno, tomando los mensajes positivos y negativos como apreciaciones 
realizadas por las personas de su entorno cuya valoración corre por cuenta 
propia; garantiza la proyección futura de la persona, pues en la medida que nos 
valoramos crecen las expectativas por nuestro desempeño sea en la universidad, 
en el trabajo o en nuestras relaciones con los demás.  
 
Como podrá observar, el tema de autoestima es fundamental 
absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida, así que empecemos a 
valorarla como es debido. 
 
Los padres y la autoestima del adolescente.   
El crecimiento positivo o negativo de autoestima será influenciado en gran parte 
por el ejemplo o testimonio del contorno, de manera especial de los padres, 
profeores y amigos.   
 
 Por ello Carrillo (2009) nos explica que los padres deben transmitir amor y 
afecto a sus hijos de tal manera que el adolescente sienta y vea que la educación 








Los pilares de la autoestima   
Branden (1998), manifestó los siguientes pilares de la autoestima: 
(a) Práctica de vivir conscientemente, reconociendo la realidad del 
contorno donde vivimos y nuestro tarea con con ella; (b) Práctica de 
aceptarse a sí mismo, donde se asume nuestras capacidades y 
debilidades, también nuestros pensamientos y  sentimientos sin 
rechazarlos ni renegar; (c) capacidad de asimilar que somos los únicos 
responsables de todo lo que somos y realizamos, es decir la 
autoevaluación y el autocontrol; (d) Capacidad de autoafirmación,es decir 
no debemos dejarnos llevar por lo que otros piensan o dicen, sino defender 
nuestra posición sin preocuparnos por complacer a todos; (e) Ejercicio de 
adquirir propósito, esta práctica implica tener objetivos a largo y corto plazo 
de la vida y elegir las acciones necesarias para alcanzarlas; (f) Práctica de 
la integridad personal, es la capacidad de ser coherente entre lo que 
decimos y vivimos.  
 
Conceptos relacionados con ambas variables  
Carrillo (2009), mencionó algunos conceptos relacionados con el clima social 
familiar y  la autoestima:  
a) educación, propicia conocimiento, desenvolvimiento y crecimiento como 
persona; b) Inteligencia emocional, como la capacidad de motivarnos a 
nosotros mismos pese a las frustraciones que se puedan tener; c) 
autoconocimiento, reflexionar sobre sí mismo; d) autoconcepto, la opinión 
que tienes de ti mismo; e) autoevaluación, conocer lo que poseemos de 
positivo y negativo; f) autoaceptación, es la capacidad de admitir y 
reconocer como somos; g) autorespeto, es la capacidad de aprecio a uno 
mismo valorando y reconociendo lo que eres, como eres, con tus 
cualidades y fallas.  
 
Formación de la Autoestima y su importancia en la educación 
Craig  (1998) manifestó que la formación de autoestima comienza ya desde el 
momento de gestación, pasando por el periodo prenatal  y en todos los años 





influencia para lograr muchos objetivos y ser feliz, puesto que la mala influencia 
puede determinar heridas y resentimientos. 
 
 En tal sentido el autoestima se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida a 
través de las experiencias por las que pasamos porque si estamos con personas 
que no nos aceptan, que nos nos valoran generalmente disminuye la autoestima; 
en cambio si nos aceptan y valoran por nuestros logros, nuestra belleza, nuestra 
simpatía, nuestras posesiones seguramente se acrecienta nestra autoestima. Por 
otro lado conviene tambien considerer que, además de los juicios de los demás 
sobre nuestra autoestima, influye mucho las experiencias vividas por uno mismo 
en el contorno familiar, escolar y social desde muy temprana edad. La baja 
autoestima está relacionada con una forma inadecuada y distorsionada. 
 
 Sabiendo y conociendo la importancia de la autoestima en la educación 
según como lo indican Haeussler & Milicic (1196), ―es vital que los profesores y 
los padres, asuman un rol activo en el desarrollo de una autoestima positiva  en el 
niño‖ (p. 54).  Si los niños perciben que los profesores y padres muestran  
cercanía, confianza y son acogedores con los niños propiciara e identificará 
formas de establecer relaciones interpersonales positivas y fructíferas; en cambio 
si observa lo contrario adoptará en forma casi automática este tipo de 
interacciones.   
 
1.3 Justificación 
Con el presente trabajo de investigación se pretende establecer la relación 
existenete entre el clima social familiar y el autoestima de los alumnos de 
secundaria del colegio Parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖. Muchos 
tratados referentes a la familia y temas de  autoestima, nos indican la importancia 
del cuidado que se debe tener en las relaciones familiares. 
 
 Como se sabe, la familia se considera como la célula básica de la sociedad 
y como tal cumple importante marco de referencia y modelo para el desarrollo 






 En  nuestra realidad podemos observar que el número de casos registrados 
sobre violencia familiar cada año va en aumento. A todo ello se le puede 
relacionar ciertas conductas, actitudes y comportamiento negativos de los 
alumnos al momento de interactuar con sus compañeros. 
 
 Teórica. 
Con el presente trabajo de investigación pretendemos en las futuros trabajos ser 
una fuente de información o en todo caso como antecedentes de estudio en 
temas relacionados al clima social familiar y autoestima de los niños y 
adolescentes.  
 
Según el presente trabajo de investigación hacemos ver que es 
importancia que los alumnos de hoy se desarrollen en un ambiente de cordialidad 
y afecto permanente y que el amor, el diálogo y la generosidad  sean el centro de 
todas las vivencias ofrecidas en el colegio y en el hogar. Ciertamente en la 
actualidad es de fundamental importancia el cuidado del hogar en sus 
dimensiones del diálogo, cariño, afecto, confianza y amistad, ya que, el tipo de 
interacción familiar repercute en sus diferentes etapas de vida del estudiante, de 
tal manera que facilita o dificulta las relaciones en las diferentes esferas de 
actividad educativa, social y familiar.  
 
 Metodológica. 
El presente trabajo investigación tiene justificación porque se utilizó instrumentos 
de recojo de información referidas al clima social familiar y autoestima, las cuales 
tiene validez y confiabilidad para ser empleada en investigaciones de estudios 
similares, por lo que constituye un aporte significativo desde un punto de vista 
metodológico.  
 
Además como se ha apreciado en el marco teórico la metodología utilizada 
en este trabajo de investigación fueron de mucha utilidad en diferentes trabajos y 
en los diferentes ámbitos, local, regional, nacional e internacional. Por ello la 
información generada en este trabajo de investigación se utilizará en el futuro con 





disciplinarias usadas en el desarrollo de la autoestima; por otro lado estamos 
convencidos de que los principios morales inculcados a los niños en la familia 
durante la infancia, sobre todo con el testimonio y vivencias observables inciden 
considerablemente en sus decisiones y conductas futuras. 
 
Práctica 
En el ámbito de la práctica, el presente trabajo enriquecerá de conocimientos a 
fines al tema establecido y también contribuir al análisis como el interés de 
conocer el nivel de influencia de la variable Clima Social Familiar en el Autoestima  
de los estudiantes del VII ciclo del colegio Parroquial ―Nuestra Señora de 
Montserrat‖ , del Cercado de Lima, 2016. 
 
 Antropológica 
A lo largo del trabajo caemos en la cuenta que el clima familiar juega un papel 
decisivo en la vida y actividad cotidiana de todas las personas, de manera muy 
especial en el ámbito de  la juventud estudiantil, puesto que en un mundo tan 
globalizado como el nuestro, los jóvenes sobre todo las mujeres están 
desorientadas y confundidas con todas las modas y los spots comerciales de los 
medios masivos de comunicación; todo ello muchas veces genera confusión y 
duda en sus ideales y principios, hasta tal punto de incidir en el comportamiento 
cotidiano. 
 
 Psicológica  
Es importante tener en cuenta que las familias, dentro del hogar, desde muy 
temparana edad proporcionan apoyos psicológicos, afectivos y emocionales, para 
que puedan afrontar situaciones adversas y momentos de crisis. Por todo ello se 
dice que una de las principales funciones de la familia son el cuidado y 
entrenamiento para el futuro que proporcionan los padres y otros miembros de la 
familia a sus miembros; por consiguiente los acontecimientos ocurridos durante 
los primeros años son importantes para el desarrollo psicológico, emocional e 
intelectual del niño, de tal manera que se pueda pensar en la familia como un 







El ámbito de lo social, dentro de la famila, no es ajeno en la formación del 
comportamiento porque el clima social es también determinante a lo largo del 
desarrollo emocional, afectivo y emocional de las personas; por otro lado, las 
condiciones de orden político, económico y socio-cultural conforman un 
entramado en el que se desarrollan las dinámicas familiares y comportamentales 
de la niñez y la adolescencia en nuestro país.  
 
 Cuando mantienen un concepto positivo y un sentimiento de confianza, un 
dominio interpersonal adecuado, las personas se sienten seguras,  y tienden a ser 
más positivas y con perspectivas coherentes de sí mismo. 
 
1.4 Problema 
 Realidad Problemática 
En el colegio Parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat se observa que las 
familias de los estudiantes otorgan poca importancia a la interrelaciones sanas 
entre cada miembro, existe violencia físico y psicológico, la comunicación no es 
adecuada y es nula la participación de la mayoría de los padres en educación de 
sus menores hijos, por ello se presentan ciertas actitudes y conductas 
inadecuados en los estudiantes, como puede ser poca interacción entre los 
padres, sentimiento de cólera, desconfianza, inseguridad en las tomas de 
decisiones, desinterés por el estudio, ansiedad, depresión, baja autoestima y baja 
tolerancia a la frustración; todo ello teniendo como consecuencia el bajo 
rendimiento escolar y muchas veces con el fracaso escolar y repitencia de grado; 
ademas de manera impresionante aumenta el número de estudiantes que 
enfrentan este tipo de circunstancias y dificultades,  debido a conflictos en su 
ambiente familiar.  
 
Se entiende que es en el hogar donde se desarrolla y se moldea la 
personalidad, es por ello que se necesita conocer si el contexto familiar repercute 
en la conducta de los estudiantes; todo ello se lleva  acabo  a través de la 






Tambien cabe señalar que los principales valores, principios, hábitos, 
convicciones, normas, roles y habilidades se aprenden ya desde la infancia, de tal 
manera que el testimonio y ejemplo del contorno familiar, escolar y social es 
fundamental para el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y 
adaptativas; por tal motivo, es importante identificar y cuidar la influencia de la 
familia, de los estilos y pautas de crianza en el desarrollo socio afectivo, los 
factores de riesgo y problemas de salud mental ya desde la infancia, tales como: 
la depresión infantil, agresividad, baja autoestima, problemas en manifestaciones 
conductuales, entre otras. 
 
Llevando esta problemática a una realidad nacional en el Perú, más de 70% 
de los 330 casos de suicidios presentados en el país en el 2015 tuvo origen en 
problemas de estado de ánimo, autoestima y depresión, presentándose 
conductas de angustia y desilusión que están asociadas a la depresión y se 
forman desde tempranas edades donde atraviesan situaciones de abandono, 
poco interés de los padres frente a las actividades que realizan los hijos y por 
ende tendrán mayor predisposición a desarrollar una depresión mucho más 
severa,  desencadenando muchas veces en el suicidio. 
 
Por otro lado, El psiquiatra Vásquez (2013) señaló que en el país en últimos 
20 años, se detectaron que, en el 30 % de los casos de violencia escolar, el 
bullying, se debe al aumento de las familias desintegrados, la ruptura de los 
matrimonios, la falta de comunicación en las familias, el poco interés en su rol 
como padres hacia los hijos, violencia y otros problemas. Por tal motivo, la 
cantidad de situaciones suicidas en menores de edad en el Perú se va 
acrecentando cada vez más y con mucha frecuencia.  
 
En el año 2009 los responsables del Ministerio de Salud realizaron el 
Análisis de Situación de Salud de los Adolescentes, detectando entre los 
problemas psicosociales y emocionales, que los principales factores por las 
cuales los niños y jóvenes intentan suicidarse, son los mismos tanto para la 
población de la costa, sierra y selva, siendo el principal motivo los problemas e 





factor protector y esencial para el niño, también puede convertirse en factor de 
riesgo cuando surgen problemas y antitestimonios dentro de ella. 
 
Por todos estos argumentos y aportaciones, sostenemos que el  clima 
familiar es determinante para una buena o mala autoestima; además el clima 
afectivo fomentado en la familia es el elemento esencial para la buena marcha y 
rendimiento académica del alumno; además por todo lo dicho consideramos que 
la primera y principal necesidad de todo ser humano es amar y ser amado porque 
fue creado por amor y para amar; por este motivo la presente investigación llego a 
identificar la relación existente entre estas dos variables, visualizar  los efectos 
colaterales de las relaciones familiares inadecuadas, en los procesos formativos 
de un sector de nuestra población, los jóvenes.  
 
Formulación del Problema 
 
 Problema General 
 Frente al problema planteado formulamos la siguiente interrogante: 
 ¿Qué relación existe entre clima social familiar y autoestima  en los  
estudiantes del VII Ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del 
Cercado de Lima, 2016? 
 
 Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre clima social familiar en su dimensión relaciones  
y autoestima  en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora 
de Montserrat‖ del Cercado de Lima? 
 
¿Qué relación existe entre clima social familiar en su dimensión desarrollo  
y autoestima  en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora 
de Montserrat‖ del Cercado de Lima? 
 
¿Qué relación existe entre clima social familiar en su dimensión estabilidad 
y autoestima  en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora 





1.5 Hipótesis  
 Hipótesis general 
Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar y autoestima, en 
estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del 
cercado de Lima.  
 
 Hipótesis especifica 
Existe relación directa entre el clima social familiar en su dimensión relaciones y 
autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de 
Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
 
 Existe relación directa entre el clima social familiar en su dimensión 
desarrollo y autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra 
Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
 
 Existe relación directa entre el clima social familiar en su dimensión 
estabilidad y autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial 




Determinar la relación existente entre el clima social familiar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del 
Cercado de Lima. 
 
Específicos 
Establecer la relación entre el clima social familiar en su dimensión relaciones y 
autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de 
Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
 
Establecer la relación entre el clima social familiar en su dimensión 
desarrollo y autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra 






Establecer la relación entre el clima social familiar en su dimensión 
estabilidad y autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial 


























 Variable 1: Clima Social familiar 
 Definición  conceptual 
Según Moos (1994) ―el clima social familiar es la apreciación de las características 
socio-ambientales de la familia, la misma que es descrita en función de las 
relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos de 
desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica‖ (p. 38).  
 
 Definición  Operacional 
La variable clima social familar ha sido posible medir mediante la escala del clima 
social en la familia de R. H. Moos, dicha variable está formada por tres 
dimensiones que hay que tener en cuenta para evaluarlo: Relaciones: cohesión, 
expresividad y conflicto; Desarrollo: autonomía, actuación, intelectual—cultural, 
socila-recreativo y mralidad-religiosidad y Estabilidad: organización y control. 
Cada sub escala son cuales son categorizados como mala, media y buena. 
 
Variable 2: Autoestima  
Definición conceptual 
Para Coopersmith (1967), ―el autoestima es la evaluación que el individuo realiza 
y cotidianamente mantiene respecto de sí mismo, que se expresa en una actitud 
de aprobación o desaprobación e indica la media en que el individuo cree ser 
capaz, significativo, exitoso y valioso‖ (p. 79). 
 
Definición Operacional 
La variable autoestima fue medido mediante el inventario de autoestima de 
Stanley Coopersmith, dicha variable esta compuesto de  cuatro dimensiones: 
autoestima general, autoestima social, hogar - padres, escolar- académica; Se le 










2.2 Operacionalización de las Variables 
     Tabla 1 
    Operacionalización de la variable Clima Social Familiar 
Dimensiones Indicadores Items Niveles  
 
Relaciones 

















































Fuente: Adaptación del marco teórico 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Autoestima 



































Académica Escuela 2,17,23,33,37,42,46,54 
 
Fuente: Adaptación del marco teórico 
 
2.3. Metodología 
El método empleado en la investigación corresponde al hipotético – deductivo 
 
2.4. Tipos de estudio 
El tipo de investigación del presente trabajo es sustantiva descriptiva, llamado 
tambien pura o fundamental. Respecto a ello Sánchez y Reyes (2006)  
manifiestan que esto nos atrae hacia conocimientos nuevos teniendo como 





científico. Esta investigación busca el progreso científico, incrementar los 
conocimientos teóricos, llegando a generalizar los resultados y desarrollar así una 
teoría o modelo teórico científico basado en principios y leyes. 
 
2.5. Diseño 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, 
correlacional.  
 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostiene que ―el 
diseño de estudio es no experimental en sentido de que no existe manipulación 
deliberada de las variables, lo que se realiza es observar los hechos o fenómenos 
tal como se dan en su contexto natural‖ (p. 83).  
 
Respecto al corte transversal Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
escribieron: ―Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito por tanto es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado‖ (p. 84).  
 
 El nivel es correlacional como  lo indica Carrasco (2009), en sentido de que 
este tipo de estudios se utilizan para determinar en qué medida dos o más 
variables están relacionados entre sí.  Se trata de averiguar de qué manera la 
variable clima social familiar se relaciona con la variable autoestima. 
 
El diagrama de este tipo de estudio para el presente trabajo es la siguiente: 
                     Ox 
M                   r 
                     Oy 
 
Donde: 
M, es la muestra de estudiantes 
Ox, es la observación de la variable clima social familiar 
R, es el coeficiente de correlación entre las dos variables 





2.6 Población, muestra y muestreo 
Población 
El total de estudiantes de ambos sexos que conforman la población son 318, 
cuyas edades oscilan entre 13 y 17 años, del VII Ciclo del Colegio Parroquial 
―Nuestra Señora de Montserrat‖   en el Cercado de Lima.  
 
Tabla 3. 





Fuente: Nómina de estudiantes 
Muestra 
Según Carrasco (2013) ―es una parte o fragmento representativo de la población, 
cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal 
manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos 
los elementos que conforman dicha población‖ (p. 237). 
 
 La  muestra está conformada por 174 estudiantes de ambos sexos, cuyas 
edades están entre 13- 17 años, del VII Ciclo del Nivel Secundaria de la 
Institución Educativa parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖, 2016. 
  
 Se determinó el tamaño de la muestra de manera probabilística, utilizando 
la siguiente fórmula que tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de 




N =  Tamaño de la población 
Z =  Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1- 
  =  Tolerancia de error 
p =  Proporción de éxito 
























q =  proporción de fracaso 
n = Tamaño de la muestra 
 
Reemplazando tenemos 
n = (1.96)². (0.5). (0.5). (319)_______= 174 
  (319–1). (0.05)²+ (1.96)². (0.5). (0.5) 
 
Por lo tanto la muestra estaría conformada por 174 sujetos (estudiantes) 
 
Muestreo  
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico   proporcional ―estratificado‖ en la medida que la población está 
dividida en sub grupos de acuerdo a los grados y secciones de procedencia y 
―proporcional‖ ya que el tamaño de cada estrato se fijó teniendo en cuenta la 
población de estudiantes de cada aula. 
 




n= Tamaño de la muestra 
N= Tamaño de la población 
Tabla 4 
Distribución de la muestra de estudiantes 
  Fh Muestra estratificada 
A 35 0.5673 19 
B 36 0.5673 20 
C 36 0.5673 20 
A 38 0.5673 21 
B 38 0.5673 21 
C 39 0.5673 22 
A 35 0.5673 20 
B 29 0.5673 16 
C 32 0.5673 18 
TOTAL 318  174 







2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
Valderrama y León, 2009 definieron que ―las Técnicas vienen a ser un conjunto de 
herramientas  que emplea el  investigador con la finalidad de obtener, procesar,  
conservar  y  comunicar  los datos que servirán para medir los indicadores, las 
dimensiones, las variables  y de esta manera contrastar la verdad o falsedad de 
las hipótesis‖ (p.45) 
 
La técnica elegida para la recolección de datos tanto para la variable Clima 
Social Familiar y Autoestima fue la Encuesta. Respecto a la Encuesta Carrasco 
(2009) explicó que ―es una técnica para la investigación social por excelencia, se 
define como una técnica de investigación social usada para la indagación, 
exploración y recolección de datos que constituyen la unidad de análisis del 
estudio investigativo‖ (p. 314). 
 
En base a todo ello se coordinó con el director, profesores y tutores del nivel 
secundario los cuales forman parte de la presente investigación, dichas 
coordinaciones se realizaron mediante una solicitud en donde se acordó los días y 
horas de aplicación de las pruebas. Se realizaron los dias martes y miercoles a 
las primeras horas.  
 
Está Institución educativa parroquial cuenta con 3 aulas de tercero, cuarto y 
quinto de secundaria  con un total aproximado de 29 a 38 estudiantes por aula; 
contando con una población de 318 estudiantes en tres grados, de los cuales se 
sacó la muestra de la población, un total de 174 estudiantes seleccionados de 
manera aleatoria.  
 
Para ello todos los docentes responsables de la sección tuvieron el 
conocimiento del propósito de esta evaluación y contribuyeron con que los 
alumnos no lleguen a distraerse con cosas foráneas al estudio. Para la primera 
variable se usó el cuestionario de la Escala de clima social familiar (FES) y para el 
segundo el Inventario de autoestima, aplicándose individualmente a 30 





estudiantes claramente y de forma sencillo la explicación necesaria para que 
respondieran sin borrones y errores, y se les animó a que preguntaransi no 
entendían.   
 
Al terminar los instrumentos fueron revisados y con ello eliminados los que 
no tuvieron respuestas completas, al terminar se foliaron y codificaron para su 
captura. Se llenó luego la base de datos con la información que se tuvo por cada 
estudiante. La información  se vació en la hoja de cálculo de Microsoft Excel para 
depurarse y codificarse, siendo exportada luego al programa SPSS 21.Utilizando 
el SPSS 21, se empezó a generar tablas de frecuencias y porcentajes, con sus 
respectivos gráficos que componen los resultados de la presente investigación.  
 
Ficha Técnica Clima social familiar 
Nombre del Instrumento: Escala del Clima Social en la Familia  
Autores                       : R.H. Moos. y E.J. Trickett 
Adaptación española:  Fernández Ballesteros R. y Sierra B. Universidad  
Autónoma de Madrid, 1984  
Adaptación peruana   :  Ruiz, C. y Guerra, E; 1993  
Administración          :  Individual o colectiva 
Tiempo Aplicación     :  En promedio de 30 minutos.  
Tipificación               :  Baremos para la forma individual o en grupo familiar  
          elaborados con muestras de Lima Metropolitana.   
Objetivo                    : Evaluar las características socio ambientales y la  
relaciones personales con la familia, puede aplicarse de 
manera individual a partir  de 12 años en adelante. 
 
Tipo de respuestas: Los ítems son respondidos a través de la técnica de 





opción que el sujeto crea conveniente.  
 
Descripción del instrumento 
La escala consta de 90 ítems. Está conformada por 10  sub escalas las 
cuales miden tres grandes dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad.  
 
Inventario de autoestima de Stanley Coopersmith (I.A.C) 
Autor: Stanley Coopersmith  
Adaptación española: Prewitt Díaz; 1979  
Traducida al español: Por Panizo M.I en 1988(PUCP) 
Adaptación peruana: Ariana Llerena; 1995  
Administración: En forma individual o colectiva.  
Duración: 20 a 30 minutos.  
Procedencia: California, EE. UU.  
Objetivo: Medir el grado de autoestima. Aplicación Adolescentes y niños.  
Descripción del instrumento 
 El inventario consta de 58 ítems y está conformada de cuatro áreas: Si mismo 
(general), Pares (social), Hogar (padres), Escolar (académica) y encontrándose 
también una Escala de mentira compuesta por 8 ítems.  
 
Instrumentos de recolección de datos 
Habiéndose  elegido la encuesta como técnica para las dos variables, se vio por 
conveniente determinar que el instrumento apropiado para la recolección de datos 
sea la Escala del Clima Social en la Familia para la variable Clima social familiar; 








Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento 
 Clima Social Familiar Encuesta  Escala del Clima Social de la 
Familia 
Autoestima Encuesta Inventario de autoestima de 
coopersmith 
 
Validación y confiabilidad de la variable Clima Social Familiar 
Validez 
En un estudio realizado por Ruiz y Guerra (1993),  se determinó la validez de la 
prueba con la prueba de Bell, en el área de ajuste en el hogar, siendo sus 
coeficientes en los adolescentes: en el área de cohesión 0,57; Conflicto 0,60; 
Organización 0,51. En adultos los coeficientes fueron: en el área de cohesión 
0,60; Conflicto 0,59; y Organización 0,57; para expresividad 0,53 en el análisis a 
nivel de grupo familiar. Se aprobó el FES con la escala Tamai  y el nivel individual, 
siendo los coeficientes en cohesión de 0,62; Expresividad 0,53 y Conflicto 0,59.  
Estos estudios llegaron a demostrar la validez de la escala FES , esta muestra 
individual fue aplicada en 100 jóvenes y  77 familias.  
  
Confiabilidad: 
Con la finalidad de ver su aplicabilidad se realizó una prueba piloto a 30 
estudiantes con similares características de la muestra original de estudio, con el 
propósito de evaluar el comportamiento del instrumento en el momento de la toma 
de datos para la consistencia interna, resultando una alta confiabilidad como se 
detalla en la table. 
Tabla 6 
Estadística de fiabilidad de la variable Clima social familiar 
 
Variable KR20 N° de 
elementos 
Clima social familiar 0,809 90 






Variable de Autoestima 
Validez  
La validez se llevó a cabo durante el análisis de las correlaciones en la prueba de 
personalidad de California la cual mide la Adaptación personal y social, 
desarrollando así una matriz de correlaciones entre el inventario de Coopersmith y 
la prueba de California por ello la mayor parte de los coeficientes hallados han 
alcanzado valores significativos y los valores bajos han sido las correlaciones de 
la escala de mentira de Coopersmith con las escalas de California. 
 
  Ariana Llerena (1995) al realizar un ―estudio de normalización del 
Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith‖,  en  978 estudiantes de ambos 
sexos del segundo al quinto grado de secundaria, cuyas edades oscilaban entre 
los 13 a 16 años, de colegios estatales y no estatales de Lima Metropolitana, 
determinó la validez teórica (construcción) del inventario, procediendo así a 
relacionar los puntajes entre parciales y totales que se llegaron a alcanzar en las 
áreas del Inventario de Autoestima 
 
Confiabilidad  
Asimismo, este coeficiente para el Inventario de Autoestima fue de 0.84 para la 
versión en español utilizada en Puerto Rico (Prewitt Diaz, 1979). Se introdujeron 
algunos pequeños cambios en la terminología para adaptarla al uso de la lengua 
en Chile y este coeficiente (confiabilidda)  fue similar: 0.87 y 0.88.  
Además con la finalidad de ver su aplicabilidad se realizó una prueba piloto a 30 
estudiantes con similares características de la muestra original de estudio, con el 
propósito de evaluar el comportamiento del instrumento en el momento de la toma 
de datos para la consistencia interna, resultando una alta confiabilidad como se 












Estadística de falbilidad de la variable Autoestima 
 
Variable KR20 N° de 
elementos 
Autoestima 0,770 50 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
 
 
2.9. Aspectos éticos  
El desarrollo de la investigación se ha realizado dentro de lo que indica la ética 
profesional, evitando en todo momento el plagio intelectual y no alterando los 
datos obtenidos. Asimismo ha sido diseñado y planificado siguiendo los principios 
éticos, fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación científica 
educacional. 
 
De la misma manera se ha de desarrollar el proyecto de investigación 
siguiendo las instrucciones brindadas por la Universidad Cesar Vallejo desde la 
elaboración del marco referencial y recolección de la información, hasta el análisis 
de datos y elaboración del informe final. 
 
En tal sentido, la información contenida en el presente documento es 
producto de mi trabajo personal, apegándome a la legislación sobre propiedad 
intelectual, sin haber incurrido en falsificación de la información o cualquier tipo de 
fraude, por lo cual me someto a las normas disciplinarias establecidas en el 


















































El análisis descriptivo corresponde a los resultados de la variable Clima Social 
Familiar y sus dimensiones así como la variable Autoestima y sus respectivas 
dimensiones, realizándose en primer lugar una escala valorativa de medición, 
mostrándose en tablas y figuras los niveles correspondientes de las variables y 
sus dimensiones con su respectiva interpretación. 
 
Escala valorativa de las variables 
En la siguiente tabla se puede observar los niveles y rangos en que se expresa  el 
clima social familiar. Los puntajes máximos teóricos se observan en la tabla , 
donde el clima social familiar de los estudiantes puede alcanzar máximo 90 
puntos; en el caso de las tres dimensiones, los puntajes muestran teóricamente 
diferentes rangos. . 
 
Tabla 8 
Escala valorativa de la variable: Clima social familiar 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
 
En la siguiente tabla se puede observar los niveles y rangos en que se 
expresa la variable autoestima. Los puntajes máximos teóricos se observan en la 
tabla, donde el autoestima de los estudiantes puede alcanzar máximo 50 puntos; 








Escala valorativa de la variable: Autoestima 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
 
3.1.1. Análisis descriptivo de los resultados de la variable clima social 
familiar y sus dimensiones 
 
Tabla 10 
La variable clima social familiar   en los  estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Mala 1 ,6 
Tendencia mala 10 5,7 
Media 98 56,3 
Tendencia buena 61 35,1 
Buena 4 2,3 






Figura 1  El Clima familiar  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Interpretación: 
De la tabla 10 y figura 1 se observa que el 0,6 % de los  estudiantes del vii ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel mala, el 5,7 % presenta un nivel de tendencia mala, el 56,3 % 
un nivel medio, mientras que el 35.1 %  en el nivel de tendencia buena  asimismo 
el 2,3 % de los mismos presentan un nivel buena en clima familiar. 
 
Tabla 11 
La dimensión relaciones   en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 2 1,1 
Tendencia mala 26 14,9 
Media 84 48,3 
Tendencia buena 56 32,2 
Buena 6 3,4 
Total 174 100,0 






Figura 2 La dimensión relaciones  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio 




De la tabla 11 y figura 2 se observa que el 1.1 % de los  estudiantes del vii ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel mala en relaciones, el 14,9 % presenta un nivel de tendencia 
mala, el 48,3% un nivel medio, mientras que el 32,2 %  en el nivel de tendencia 






La dimensión desarrollo    en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 1 ,6 
Tendencia mala 17 9,8 
Media 94 54,0 
Tendencia buena 58 33,3 
Buena 4 2,3 
Total 174 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
 
Figura 3 La dimensión desarrollo  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Interpretación: 
De la tabla 12 y figura 3 se observa que el 0,6 % de los  estudiantes del vii ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel mala en desarrollo, el 9,8 % presenta un nivel de tendencia 
mala, el 54 % un nivel medio, mientras que el 33,3 %  en el nivel de tendencia 







La dimensión estabilidad  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 7 4,0 
Tendencia mala 28 16,1 
Media 66 37,9 
Tendencia buena 66 37,9 
Buena 7 4,0 
Total 174 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
 
Figura 4 La dimensión estabilidad en los  estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Interpretación: 
De la tabla 13 y figura 4 se observa que el 4 % de los  estudiantes del vii ciclo del 
colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel mala en estabilidad  el 16,1 % presenta un nivel de tendencia 
mala, el 37,9 % un nivel medio, mientras que el 37,9 %  en el nivel de tendencia 







Análisis descriptivo de los resultados de la variable autoestima y sus 
dimensiones 
Tabla 14 
La variable autoestima   en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Moderadamente baja 24 13,8 
Promedio 140 80,5 
Moderadamente alto 10 5,7 
Total 174 100,0 




Figura 5 La autoestima en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
Interpretación: 
De la tabla 14 y figura 5 se observa que el 13.8 % de los  estudiantes del vii ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel moderadamente baja en autoestima, el 80.5 % presenta un 
nivel promedio, mientras que el 5,7 % de los mismos presentan un nivel 






La dimensión interés personal  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Muy baja 2 1,1 
Moderadamente baja 35 20,1 
Promedio 117 67,2 
Moderadamente alto 20 11,5 
Total 174 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
 
Figura 6 El interés personal  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
 
Interpretación: 
De la tabla 15 y figura 6 se observa que el 1.1 % de los  estudiantes del vii ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel muy bajo en interés personal, el 20,1 % moderadamente baja, 
el 67,2 % presenta un nivel promedio, mientras que el 11.5 % de los mismos 








La dimensión social en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial “Nuestra 
Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Muy baja 2 1,1 
Moderadamente baja 35 20,1 
Promedio 117 67,2 
Moderadamente alto 20 11,5 
Total 174 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
 
Figura 7 La dimensión social  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
 
Interpretación: 
De la tabla 16 y figura 7 se observa que el 1.1 % de los  estudiantes del vii ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel muy bajo en lo social el 26,4 % moderadamente baja, el 60.9 
% presenta un nivel promedio, mientras que el 11.5 % de los mismos presentan 








La dimensión familiar en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Muy baja 1 ,6 
Moderadamente baja 19 10,9 
Promedio 122 70,1 
Moderadamente alto 32 18,4 
Total 174 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 8 La dimensión familiar  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
 
Interpretación: 
De la tabla 17 y figura 8 se observa que el 0,6 % de los  estudiantes del vii ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel muy bajo en lo familiar, el 10,9 %  moderadamente baja, el 
70,1 % presenta un nivel promedio, mientras que el 18,4 % de los mismos 








La dimensión académica en los  estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Muy baja 7 4,0 
Moderadamente baja 83 47,7 
Promedio 75 43,1 
Moderadamente alto 9 5,2 
Total 174 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 9 La  dimensión académica  en los  estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
 
Interpretación: 
De la tabla 18 y figura 9 se observa que el 4 % de los  estudiantes del vii ciclo del 
colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖- Cercado de Lima, 2016 
presentan un nivel muy bajo en lo académico, el 47,7 % moderadamente baja, el 
43,1 % presenta un nivel promedio, mientras que el 5,2 % de los mismos 







Tabla de contingencia entre clima social familiar y autoestima en 
estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Tabla 19 
El clima social familiar y autoestima en estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
Tabla de contingencia -Autoestima * -Clima social familiar 
 










1      0.6 8       4.6 12    6.9 3         1.7 0        0 24    13.8 
Promedio 0       0 2       1.1 82   47.1 55     31.6 1     0,6 140  80.5 
Moderadamente alto 0       0 0        0 4      2.3 3         1.7 3     1.7 10      5.7 
Total 1      0.6 10      5.7 98   56.3 61      35 4     2.3 174  100 




De la tabla 19 se observa que el 47.1% de los estudiantes presentan un nivel 
medio  en clima familiar y a su vez un nivel promedio en autoestima , el 6,9 % 
poseen un nivel medio en clima social familiar  y a su vez un nivel 
moderadamente baja en autoestima , mientras que el 2.3 % muestra un nivel 
medio en clima social familiar  y a su vez un nivel moderadamente alto en 













Tabla de contingencia entre la dimension relaciones y autoestima en 
estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat”- cercado de Lima, 2016 
 
Tabla 20 
La dimensión relaciones y autoestima en estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Tabla de contingencia -Autoestima * -Relaciones 
Recuento   






  n       % n          % n         % n          % n        % n       % 
-Autoestima 
Moderadamente baja 1    0,6 9        5.2 9      5.2 5       2.8 0       0  24    13.8 
Promedio 1    0,6 16     9,2 73   42.0 46    26.4 4     2.3 140  80.5 
Moderadamente alto 0     0 1       0.6 2      1.1 5        2.9 2     1.1 10     5.7 
Total 2    1.2 26    15.0 84    48.3 56    32.2 6      3.4 174  100 




De la tabla 20 se observa que el 42.% de los estudiantes presentan un nivel 
medio  en la dimensión relaciones  y a su vez un nivel promedio en autoestima , el 
5.2 % poseen un nivel medio en la dimensión relaciones   y a su vez un nivel 
moderadamente baja en autoestima , mientras que el 1.1 % presentan un nivel 







Tabla de contingencia entre la dimension desarrollo y autoestima en 
estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Tabla 21 
La dimesnion desrrollo y autoestima en estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Tabla de contingencia -Autoestima * -Desarrollo 
Recuento   






  n       % n          % n         % n          % n        % n       % 
-Autoestima 
Moderadamente baja 1     0.6 9     5.2 12    6.9 2         1.1 0       0 24    13.8 
Promedio 0     0 8    4.6 79   45.4 52      29.9 1      0.6 140  80.5 
Moderadamente alto 0      0 0     0 3      1.7 4          2.3 3      1.7 10     5.7 
Total 1    0.6 17    9.8 94    54.0 58     33.3 4      2.3 174   100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Interpretación: 
De la tabla 21 se observa que el 45.4% de los estudiantes presentan un nivel 
medio  en la dimensión desarrollo y a su vez un nivel promedio en autoestima , el 
6,9 % poseen un nivel medio en la dimensión desarrollo   y a su vez un nivel 
moderadamente baja en autoestima , mientras que el 1.7 % presentan un nivel 














Tabla de contingencia entre la dimension estabilidad y autoestima en 
estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Tabla 22 
La dimensión estabilidad y autoestima en estudiantes del vii ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
 
Tabla de contingencia -Autoestima * -Estabilidad 
Recuento   






  n       % n          % n         % n          % n        % n       % 
-Autoestima 
Moderadamente baja 5     2.9 8        4.6 6      3.4 5       2.9 0       0  24    13.8 
Promedio 1     0.6 19     10.9 58   33.3 58    33.3 4     2.3 140  80.5 
Moderadamente alto 1     0.6 1        0.6 2      1.1 3       1.7 3     1.7 10      5.7 
Total 7     4.1 28      16.1 66    37.8 66     37.9 7     4.0 174   100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Interpretación: 
De la tabla 22 y figura 13 se observa que el 33.3 % de los estudiantes presentan 
un nivel medio  en la dimensión estabilidad  y a su vez un nivel promedio en 
autoestima, el 3,4 % poseen un nivel medio en la dimensión estabilidad    y a su 
vez un nivel moderadamente baja en autoestima, mientras que el 1.1 % presentan 
un nivel medio en la dimensión estabilidad    y a su vez un nivel moderadamente 













3.2. Prueba de hipótesis  
La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman, debido a que según la prueba de normalidad de datos la variable 
autoestima no presentan normalidad en los datos, ya que su valor ―p‖ es menor al 
valor de significación teórica α = 0.05. 
Tabla 23 
Prueba de normalidad de los datos  
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. Distribución 
Autoestima ,093 174 ,001 No normal 
Clima social familiar ,102 174 ,000 , No normal 
Relaciones ,102 174 ,000 No normal 
Desarrollo ,114 174 ,000 No normal 
Estabilidad ,139 174 ,000 , No normal 
Fuente: Base de datos 
 
3.2.1. Hipótesis general 
i. Hipótesis de Investigación 
Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar y la autoestima 
en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ 
del Cercado de Lima. 
ii. Hipotesis estadistica 
Ho: No existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar y la 
autoestima, en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de 
Montserrat‖ del cercado de Lima. 
H1 : Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar y la 
autoestima, en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de 
Montserrat‖ del cercado de Lima. 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya que las 





v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que α. 
 
No rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ de los coeficientes del 
modelo logístico es mayor que α. 
vi. Cálculos 
Tabla 24 
Prueba de correlación de de Clima social familiar y autoestima 
Correlaciones 
 Clima social 
familiar 
Autoestima 
Rho de Spearman 
Clima social familiar 
Coeficiente de correlación 1.000 .624
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 174 174 
Autoestima 
Coeficiente de correlación .624
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 174 174 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
Fuente: Base de datos 
 
Como se observa de la tabla, la asociación entre ambas variables es positiva y 
además es una relación sustancial. 
 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de rho 
Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, la 
hipótesis nula es rechazada. Ello significa que existe una relación significativa 
entre la variable clima social familiar  y la autoestima en estudiantes del VII ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del cercado de Lima. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación: Existe relación 
directa a nivel medio entre el clima social familiar y la autoestima, en estudiantes 








3.2.2. Primera hipótesis específica  
i. Hipótesis de Investigación 
 Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar en su 
dimensión relaciones y la  autoestima en estudiantes del VII ciclo del 
colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima 
 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : No existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar 
en su dimensión relaciones y la de autoestima en estudiantes del VII 
ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del 
Cercado de Lima 
H1 : Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar en 
su dimensión relaciones y la autoestima en estudiantes del VII ciclo 
del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado 
de Lima 
 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya 
que las variables no presentan normalidad en los datos. 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
 
No rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ de los coeficientes 










Prueba de correlación de entre relaciones  y autoestima 
Correlaciones 
 Relaciones Autoestima 
Rho de Spearman 
Relaciones 
Coeficiente de correlación 1.000 .409
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 174 174 
Autoestima 
Coeficiente de correlación .409
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 174 174 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
Fuente: Base de datos 
 
Como se observa de la tabla, la asociación entre ambas variables es positiva y 
además es una relación baja. 
 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de rho 
Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe una relación entre la dimensión 
relaciones y la autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial 
―Nuestra Señora de Montserrat‖ del cercado de Lima. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación: Existe relación 
significativa entre el clima social familiar en su dimensión relaciones y la 
autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de 
Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
 
3.2.3. Segunda Hipótesis específica 
i. Hipótesis de Investigación 
Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar en su 
dimensión desarrollo y la autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio 
parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : No existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar en su 





parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
H1 : Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar en su 
dimensión desarrollo y la autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio 
parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya 
que las variables no presentan normalidad en los datos. 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ de los coeficientes 
del modelo logístico es mayor que α. 
vi. Cálculos 
Tabla 26 
Prueba de correlación de entre desarrollo  y autoestima 
Correlaciones 
 Desarrollo Autoestima 
Rho de Spearman 
Desarrollo 
Coeficiente de correlación 1.000 .521
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 174 174 
Autoestima 
Coeficiente de correlación .521
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 174 174 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
Fuente: Base de datos 
 
Como se observa de la tabla, la asociación entre ambas variables es positiva y 
además es una relación moderada. 
 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de rho 





rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe una relación entre la dimensión 
desarrollo y la autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial 
―Nuestra Señora de Montserrat‖ del cercado de Lima. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación: Existe relación 
significativa entre el clima social familiar en su dimensión desarrollo  y la 
autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de 
Montserrat‖ del Cercado de Lima 
 
3.2.4. Tercera hipótesis específica 
i. Hipótesis de Investigación 
Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar en su 
dimensión estabilidad y la  autoestima en estudiantes del VII ciclo del 
colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima 
 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : No Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar en su 
dimensión estabilidad y la autoestima en estudiantes del VII ciclo del 
colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima 
H1 : Existe relación directa a nivel medio entre el clima social familiar en su 
dimensión estabilidad y la autoestima en estudiantes del VII ciclo del 
colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima 
 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que 
las variables no presentan normalidad en los datos. 
 
v. Regla de decisión 





modelo logístico es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ de los coeficientes 




Prueba de correlación de entre estabilidad y autoestima 
Correlaciones 
 Estabilidad Autoestima 
Rho de Spearman 
Estabilidad 
Coeficiente de correlación 1.000 .446
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 174 174 
Autoestima 
Coeficiente de correlación .446
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 174 174 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
Fuente: Base de datos 
 
Como se observa de la tabla la asociación entre ambas variables es 
positiva, además es una relación baja. 
 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de rho 
Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe una relación entre la dimensión 
estabilidad  y la autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial 
―Nuestra Señora de Montserrat‖ del cercado de Lima. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación: Existe relación 
significativa entre el clima social familiar en su dimensión estabilidad   y la 
autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de 
























































Luego de haber realizado el proceso de análisis de datos y la descripción de la 
misma en los antecedentes tanto nacionales como internacionales, se ha visto 
que hay relación entre una variable y la otra; asi mismo analizando los resultados 
obtenidos en el presente trabajo de investigación, se llegó a comprobar que sí 
existe relación entre Clima Social Familiar y Autoestima en los estudiantes del vii 
ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima 
2016. En base a estos resultados podemos afirmar en consecuencia que todas 
las hipótesis manifestadas en la presente tesis son verdaderas, obteniendo 
relación entre la formulación del problema, los objetivos planteados y las hipótesis 






































En base a todo el trabajo de investigación y el análisis realizado a lo largo de este 
periodo, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  
 
Primera: Como el valor de significación observada del coeficiente de 
correlación de rho Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α 
= 0.05, la hipótesis nula es rechazada. Ello significa que existe una relación 
directa a nivel medio entre la variable clima social familiar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del 
cercado de Lima. (r= 0,624 y p= 0,000) mostrándose que esta correlación es de 
un nivel sustancial. Con este resultado podemos ver que el clima social familiar 
influye de manera muy significativa con la autoestima de los estudiantes, pues 
mientras más queridos y valorados se sientan en sus hogares, mayor es el valor y 
el amor que sienten por ellos mismos. 
 
Segunda: Como el valor de significación observada del coeficiente de 
correlación de rho Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α 
= 0.05, la hipótesis nula es rechazada. Ello significa que existe una relación 
directa a nivel medio entre la dimensión relaciones y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del cercado de 
Lima.(r= 0,409 y p= 0,000) mostrándose que esta correlación es de un nivel 
moderado. 
 
Tercera: Como el valor de significación observada del coeficiente de 
correlación de rho Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α 
= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe una relación directa a 
nivel medio entre la dimensión desarrollo y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del cercado de Lima. 
(r= 0,521 y p= 0,000) mostrándose que esta correlación es de un nivel moderado. 
 
Cuarta: Como el valor de significación observada del coeficiente de 
correlación de rho Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α 
= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe una relación directa a 





ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del cercado de Lima. 












































En base a todo el trabajo de investigación y el análisis realizado a lo largo de este 
periodo, se recomienda lo siguiente: 
 
 Orientar a los padres sobre como contribuir al mejoramiento del  clima 
social familiar logrando establecer un ambiente de diálogo y confianza, 
estableciendo dinámicas de tipo funcional familiares con los alumnos del 
colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
Además Incluir dentro de sus actividades de charlas, talleres vivenciales 
que generen buenas relaciones intrafamiliares; motivando la participación 
de los estudiantes del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ 
del Cercado de Lima, con la finalidad de mejorar el clima social familiar de 
cada uno de ellos. 
 
 Incluir en la programación talleres vivenciales que involucren a los padres 
de familia en el desarrollo de su autoestima de los estudiantes del colegio 
parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima 
identificando los roles que cada miembro de la familia ejerce dentro de 
ésta. Establecer políticas educativas donde la escuela para padres sea un 
eje primordial para el desarrollo psicomotor de nuestros niños, ya que la 
familia como primer modelo necesita recibir orientación permitiendo 
desempeñar su rol de manera optima 
 
 Informar a los directivos y docentes sobre los resultados obtenidos  en la 
presente investigación con la finalidad de que conozcan la importancia de 
la relación del clima social familiar en el autoestima de los estudiantes del 
colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ del Cercado de Lima. 
 
 Realizar Talleres y jornadas espirituales que influyan en la mejora del 
autoestima de los estudiantes del colegio parroquial ―Nuestra Señora de 
Montserrat‖ del Cercado de Lima para formar conciencias y fomentar 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  Clima Social Familiar y Autoestima en estudiantes del VII ciclo del Colegio Parroquial “Nuestra Señora de Montserrat” - Cercado de Lima, 2016 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
¿Qué relación existe entre clima 
social familiar y autoestima  en los  
estudiantes del VII Ciclo del 
colegio parroquial “Nuestra Señora 
de Montserrat” del Cercado de 
Lima, 2016? 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre el clima social familiar y 
autoestima en estudiantes del VII 
ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat” del 
Cercado de Lima. 
Hipótesis general: 
Existe relación  directa a nivel medio 
entre el clima social familiar y  
autoestima, en estudiantes del VII 
ciclo del colegio parroquial “Nuestra 
Señora de Montserrat” del cercado de 
Lima. 

























dentro de la 
familia ciertos 
procesos de 
desarrollo   
pesonal que 
pueden ser 











Problemas secundarios: Objetivos  específicos: Hipótesis específicas: 
¿Qué relación existe entre clima 
social familiar en su dimensión 
Relaciones y   autoestima  en 
estudiantes del VII ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat” del Cercado de Lima? 
Establecer la relación entre el clima 
social familiar en su dimensión 
relaciones y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat” del Cercado de Lima. 
Existe relación  directa a nivel medio  
entre el clima social familiar en su 
dimensión relaciones y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat” del Cercado de Lima 
¿Qué relación existe entre clima 
social familiar en su dimensión 
Desarrollo  y autoestima  en 
estudiantes del VII ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat” del Cercado de Lima? 
Establecer la relación entre el clima 
social familiar en su dimensión 
desarrollo y  autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat” del Cercado de Lima. 
Existe relación  directa a nivel medio  
entre el clima social familiar en su 
dimensión desarrollo y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de 






• ¿Qué relación existe entre 
clima social familiar en su 
dimensión Estabilidad y los niveles 
de autoestima  en estudiantes del 
VII ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat” del 
Cercado de Lima? 
Establecer la relación entre el clima 
social familiar en su dimensión 
estabilidad y los niveles de 
autoestima en estudiantes del VII 
ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat” del 
Cercado de Lima. 
Existe relación  directa a nivel medio 
entre el clima social familiar en su 
dimensión estabilidad y autoestima 
en estudiantes del VII ciclo del 
colegio parroquial “Nuestra Señora 




por la vida en 
común. 
Estabilidad Estructura y 
organización 
de la familia y 










VARIABLE 2: Autoestima  
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA  





V = 1 

















TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO:  
El tipo de investigación del presente trabajo es 
básica. 
Sánchez y Reyes (2006), respecto a la 
investigación básica, llamando también pura o 
fundamental lo definen: ―lleva a la búsqueda de 
nuevos conocimientos y campos de investigación, 
no tiene objetivos prácticos específicos‖ (p. 36).  
DISEÑO:     
El diseño es no experimental de corte transversal, 
correlacional. 
Estos diseños tienen la particularidad de permitir al 
investigador, analizar y estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la realidad (variables), para 
conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, 
buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. (Carrasco, 2009, p. 73). 
MÉTODO: Hipotético deductivo 
POBLACIÓN:  
La población estará 
conformada por los 
estudiantes del VII Ciclo 
del Colegio Parroquial 
―Nuestra Señora de 
Montserrat ―del Cercado 
de Lima, 2016. 
 







Variable 1: Clima Social Familiar 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:  Escala del Clima Social en 
la Familia  
Autor: R.H. Moos y E.J.Trickett  
Año: 1993 
Ámbito de Aplicación: VII ciclo del Colegio 
Parroquial‖N.S.M‖ del Cercado de Lima 




Fórmulas para la sección de análisis de confiabilidad de  
datos: Alfa de Cronbach  
Interpreta la tabla de frecuencia o la figura de barras de 
las dos variables. 
Inferencial:  
Determinará si las dos variables tienen distribución 
normal o no, para ello se empleará la prueba no 
paramétrica de Kolmogorov-Smirnov (n≥30 datos) 
 
 Se empleará la prueba no paramétrica de coeficiente 
de correlación de Spearman. 
 
  
Variable 2: Autoestima 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Inventario  
Autor:   Stanley Coopersmith 
Año: 1995 
Ámbito de Aplicación: VII ciclo del Colegio 
Parroquial‖Nuestra Señora de Montserrat‖ 
del Cercado de Lima 


















MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Clima Social Familiar y Autoestima en estudiantes del VII ciclo del Colegio Parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ - Cercado 
de Lima, 2016 





Comunicación y libre expresión 
familiar y el grado de interacción 
conflictiva que la caracteriza. 
 
1.- En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente 
unos a otros. 
11. - Muchas veces da la impresión de que en casa sólo 
estamos ―pasando al rato.  
21. - Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos 
en casa. 
31. - En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. 
41.- Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se 
ofrezca algún voluntario. 
51.- Las persona de mi familia se apoyan de verdad una 
a otras.  
61.- En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
71.- Realmente nos llevamos bien unos con otros. 
81.- En mi familia se concede mucha atención y tiempo a 
cada uno. 
2.- Los miembros de la familia guardan a menudo sus 
sentimientos para si mismo.  
12.-  En casa hablamos abiertamente de lo que nos 
parece o queremos 
22.- En mi familia es difícil‖ desahogarse‖ sin molestar a 
todo el mundo. 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas 
personales. 
42. En casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer 
algo, lo hace sin pensarlo más.  
52.-  En mi familia, cuando no se queja siempre hay  otro 
que se siente afectado.  




































82.- En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo 
frecuente y espontánea. 
72.-Generalmente tenemos cuidado con lo que nos 
decimos. 
3.- En nuestra familia reñimos mucho.  
13.- En mi familia casi nunca mostramos abiertamente 
nuestros enfados.  
23. En casa a veces nos enfadamos tanto que 
golpeamos o rompemos algo. 
33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos 
nuestros enfados. 
43. Las personas de nuestra familia nos criticamos 
frecuentemente unas a otras.  
53.-  En mi familia, a veces nos pegamos a golpes.  
63.-  Si en mi familia hay algún desacuerdo, todos nos 
esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz. 
83.- En mi familia creemos que no se consigue mucho 
elevando la voz. 










Evalúa la importancia que tiene 
dentro de la familia ciertos procesos 
de desarrollo personal que pueden 
ser permitidos o no por la vida en 
común. 
4.- En general, ningún miembro de la familia decide por 
su cuenta.  
14.- En mi familia nos esforzamos mucho para mantener 
la independencia de cada uno. 
24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas. 
34. Cada uno entra y sale de cada cuando quiere. 
44.- En mi familia, las personas tienen poca vida privada 
o independiente. 
54. Generalmente, en mi familia cada persona confía en 
si misma cuando surge un problema.  
64.- Las personas de la familia se animan firmemente 
uno a otros a defender sus propios derechos. 
74.- En mi casa es difícil ser independiente sin herir los 
sentimientos de los demás. 
84.- En mi casa no hay libertad para expresar claramente 
lo que se piensa. 
5.- Creemos que es importante ser los mejores en 





15.- Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.  
25.- Para nosotros no es muy importante el dinero que 
gane cada uno. 
35. Nosotros aceptamos que haya competición y ― que 
gane el mejor‖ 
45.- Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un 
poco mejor.  
55.-  En casa, nos preocupamos poco por los ascensos 
en el trabajo o las calificaciones escolares.  
65.- En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener 
éxito. 
85.- En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra 
eficacia en el trabajo o el estudio. 
75.- ―Primero es el trabajo, luego es la diversión‖ es una 
norma en mi familia. 
6.- A menudo  hablamos de temas políticos o sociales.  
16.- Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o 
conciertos  
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo 
o diferente.  
36. Nos interesan poco las actividades culturales. 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones 
intelectuales.  
56.- Alguno de nosotros toca un instrumento musical. 
66.- Las personas de mi familia vamos con frecuencia a 
la biblioteca o leemos obras literarias. 
86.- A los miembros de mi familia nos gusta realmente el 
arte, la música  
76.- En mi casa ver la televisión es más importante que 
leer. 
7. pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo. 
17.-  Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o 
visitamos  
. 
27.  Alguno de mi familia practica habitualmente 
deportes: futbol, baloncesto,etc. 
37. Vamos a menudo al cine, a competiciones 





47.- En casa, todo tenemos una o dos aficiones.  
87.- Nuestra principal forma de diversión es ver la 
televisión o escuchar radio. 
67.- Los miembros de la familia asistimos a veces a 
cursos o clases particulares por afición o por interés. 
57.- Ninguno de la familia participa en actividades 
recreativas fuera del trabajo o a la escuela.  
8.- Los miembros  de mi familia asistimos con bastante 
regularidad a los cultos de la iglesia.  
18.- En mi casa no rezamos en familia 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la 
Navidad, Pascua, entre otras fiestas. 
38. No creemos en el cielo ni en el infierno. 
48.- Las personas de mi familia tenemos ideas muy 
precisas de lo que está bien o está mal. 
58.- Creemos que hay algunas cosas en las que hay que 
tener fe. 
88.- En mi familia creemos que el que comete una falta 
tendrá su castigo. 
78.- En mi casa, leer la Biblia es algo importante. 
68.- En mi familia cada persona tiene ideas distintas 
sobre lo que es bueno o malo. 
 
Estabilidad  
Información sobre la estructura y 
organización de la familia y sobre el 
grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la familia 
sobre otros 
9.- Las actividades de nuestra familia se planifican 
cuidadosamente.  
19.- En mi casa somos muy ordenados y limpios.  
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las 
cosas cuando las necesitamos.   
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 
49.- En mi familia cambiamos de opinión  frecuentemente 
59.- En casa nos aseguramos de que nuestras 
habitaciones queden limpias. 
89.- En mi casa generalmente la mesa se recoge 
inmediatamente después de comer. 
79.- En mi familia el dinero no se administra con mucho 
cuidado. 
69.- En mi familia están claramente definidas las tareas 








10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy 
pocas veces.  
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que 
cumplir. 
30. En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las 
decisiones. 
40. En casa las cosas se hacen de una forma 
establecida.  
50.- En mi casa se da mucha importancia a cumplir las 
normas.  
60.- En las decisiones familiares todas las opiniones 
tienen el miso valor. 
90.- En mi familia, uno no puede salirse con la suya.  
80.- En mi casa las normas son muy rígidas y ―tienen‖ 
que cumplirse. 







Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel 
Autoestima  Interés personal  
Evaluación general que presenta el 
sujeto con respecto a sí mismo, 
dando a conocer el grado en que 
éste se siente seguro, capaz, 
valioso, exitoso y significativo.  
1. Las cosas mayormente no me preocupan. 
2.Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría 
si pudiera 
3. Puedo tomar decisiones sin dificultades 
4.  Me toma bastante tiempo acostumbrarme algo 
nuevo. 
5. Me toma bastante tiempo acostumbrarme algo 
nuevo. 
6. Es bastante difícil ser ―yo misma‖ 
7. Mi vida está llena de problemas 
8. Tengo una mala opinión acerca de mi mismo 
9. Físicamente no soy tan simpático como la mayoría 
de las personas 

































Evalúa tanto la participación como 
el liderazgo liderazgo del sujeto 
frente a las diversas actividades 
con jóvenes de su misma edad, 
como también el que se pretende 
como un sujeto abierto y firme al 
dar sus puntos de vista, dándolos a 
conocer sin limitación alguna  
1.- Puedo tomar decisiones sin dificultades 
2.-  Mi padres esperan mucho de mi 
3.-Físicamente no soy tan simpático como la mayoría 
de las personas 
4.- No se puede confiar en mi 
5.- Para nosotros no es muy importante el dinero que 
gane cada uno. 
6.- Siempre hago lo correcto 
7.- Soy bastante feliz 
8.- No me está yendo tan bien en la escuela como yo 
quisiera. 











Evalúa el grado de satisfacción del 
individuo frente a su trabajo 
escolar y la importancia que le 
otorga, así como también el interés 
de ser interrogado en el salón de 
clase.  
1.-Me toma bastante tiempo acostumbrarme algo 
nuevo. 
2.-Los chicos mayormente aceptan mis ideas 
3.- La mayoría de las personas caen mejor de lo que 
yo caigo 
4. Me aceptan fácilmente en un grupo 
5.-Generalmente me arrepiento de las cosas que 
hago 
6.-Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra 
7.-No me gusta estar con otras personas 
8.-  Alguno de nosotros toca un instrumento musical. 






Mide el grado en que el sujeto se 
siente aceptado por su entorno 
familiar. Es decir, en qué medida 
es comprendido, amado, 
respectado y considerado por cada 
uno de los miembros de su familia.  
1.-Soy una persona muy divertida. 
2.- Es bastante difícil ser ―yo misma‖ 
3.- Si Tengo algo que decir, generalmente lo digo 
4.- Nunca me preocupo por nada 
5.-Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela 
6.Puedo tomar una decisión y mantenerla 
7.-Mis profesores me hacen sentir que no soy lo 
suficientemente capaz 
Mentira 
Si en ésta área el puntaje bruto 
resulta ser superior a 10, 
significaría que las respuestas del 
sujeto son poco confiables e 
invalidan la aplicación del 
inventario.  
1.- En mi casa me molesto muy fácilmente. 
2.- Mi vida está llena de problemas 
3.- Mis padres me comprenden 
4.- Estoy seguro de mí mismo 
Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer 
5.- Alguien siempre tiene que decirme lo que debo 
hacer 
6.-Me gustan todas las personas que conozco 
7.-Realmente no me gusta ser un niño 





















La valoración de cada ítem requiere un cruce de información entre los integrantes 
del grupo de evaluación. Para evaluar marque con un aspa (X), teniendo en 
cuenta la siguiente escala valorativa: 
 
A: Si Coincide( Verdadero) 













Encuesta N°  
Tipo de encuestado Alumnos 1 
Edad De 12 a 14 años 1 










Variable 1: Clima Social Familiar 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 
2.- Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para 
si mismo.  
V F 
3.- En nuestra familia reñimos mucho.  V F 
4.- En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.  V F 
5.- Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos  
V F 
6.- A menudo  hablamos de temas políticos o sociales.  V F 
7. pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo. V F 
8.- Los miembros  de mi familia asistimos con bastante regularidad a los 
cultos de la iglesia.  
V F 
9.- Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.  V F 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.  V F 
11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos ―pasando 
al rato.  
V F 
12.-  En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos V F 
13.- En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados.  V F 
14.- En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 
independencia de cada uno. 
V F 
15.- Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.  V F 
16.- Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos  V F 
17.-  Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitamos  V F 
18.- En mi casa no rezamos en familia V F 
19.- En mi casa somos muy ordenados y limpios.  V F 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. V F 
21.- Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 
22.- En mi familia es difícil‖ desahogarse‖ sin molestar a todo el mundo. V F 
23. En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos 
algo. 
V F 
24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas. V F 
25.- Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. V F 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.  V F 






28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua, 
entre otras fiestas. 
V F 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando 
las necesitamos.   
V F 
30. En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 
31.- En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. V F 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. V F 
33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados. V F 
34. Cada uno entra y sale de cada cuando quiere. V F 
35. Nosotros aceptamos que haya competición y ― que gane el mejor‖ V F 
36. Nos interesan poco las actividades culturales. V F 
37. Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excusiones, 
etc. 
V F 
38. No creemos en el cielo ni en el infierno. V F 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 
40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida.  V F 
41.- Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún 
voluntario. 
V F 
42. En casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 
pensarlo más.  
V F 
43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas 
a otras.  
V F 
44.- En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 
45.- Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.  V F 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.  V F 
47.- En casa, todo tenemos una o dos aficiones.  V F 
48.- Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas de lo que 
está bien o está mal. 
V F 
49.- En mi familia cambiamos de opinión  frecuentemente V F 
50.- En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.  V F 
51.- Las persona de mi familia se apoyan de verdad una a otras.  V F 
52.-  En mi familia, cuando no se queja siempre hay  otro que se siente 
afectado.  
V F 





54. Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando 
surge un problema.  
V F 
55.-  En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las 
calificaciones escolares.  
V F 
56.- Alguno de nosotros toca un instrumento musical. V F 
57.- Ninguno de la familia participa en actividades recreativas fuera del 
trabajo o a la escuela.  
V F 
58.- Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 
59.- En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden 
limpias. 
V F 
60.- En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el miso valor. V F 
61.- En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 
62.- En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. V F 
63.-  Si en mi familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz. 
V F 
64.- Las personas de la familia se animan firmemente uno a otros a 
defender sus propios derechos. 
V F 
65.- En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito. V F 
66.- Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o 
leemos obras literarias. 
V F 
67.- Los miembros de la familia asistimos a veces a cursos o clases 
particulares por afición o por interés. 
V F 
68.- En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 
bueno o malo. 
V F 
69.- En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.  V F 
70.- En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. V F 
71.- Realmente nos llevamos bien unos con otros. V F 
72.-Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 
73.- Los miembros de la familia estamos enfrentados uno con otros. V F 
74.- En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de 
los demás. 
V F 
75.- ―Primero es el trabajo, luego es la diversión‖ es una norma en mi 
familia. 
V F 
76.- En mi casa ver la televisión es más importante que leer. V F 
77.- Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. V F 
78.- En mi casa, leer la Biblia es algo importante. V F 
79.- En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 






81.- En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. V F 
82.- En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontánea. 
V F 
83.- En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 
84.- En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se 
piensa. 
V F 
85.- En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 
trabajo o el estudio. 
V F 
86.- A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o 
la literatura.  
V F 
87.- Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar 
radio. 
V F 
88.- En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 
89.- En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 
después de comer. 
V F 





Variable 2: Niveles de Autoestima 
1.- Las cosas mayormente no me preocupa. V F 
2.- Me es difícil hablar frente a la clase V F 
3.- Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera V F 
4.- Puedo tomar decisiones sin dificultades  V F 
5.- Soy una persona muy divertida. V F 
6.- En mi casa me molesto muy fácilmente.  V F 
7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme algo nuevo. V F 
8.-  Soy conocido entre los chicos de mi edad.  V F 
9.- Mi padre mayormente toman en cuenta mis sentimientos V F 
10. Me rindo fácilmente  V F 
11.  Mi padres esperan mucho de mi V F 
12.-  Es bastante difícil ser ―yo misma‖ V F 
13.-  Mi vida está llena de problemas V F 
14.- Los chicos mayormente aceptan mis ideas V F 
15.-  Tengo una mala opinión acerca de mi mismo V F 
16.- Muchas veces me gustaría irme de mi casa V F 
17.-  Mayormente me siento fastidiado en la escuela V F 
18.- Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas V F 
19.- Si Tengo algo que decir, generalmente lo digo V F 
20..Mis padres me comprenden V F 
21.- La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo V F 
22.- Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome V F 
23. Me siento desanimado en la escuela V F 
24. Desearía ser otra persona V F 
25.- No se puede confiar en mi V F 
26. Nunca me preocupo por nada V F 
27.  Estoy seguro de mí mismo V F 
28. Me aceptan fácilmente en un grupo V F 
29. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos V F 







31.- Desearía tener menos edad que la que tengo V F 
32. Siempre hago lo correcto V F 
33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela V F 
34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer V F 
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago V F 
36.- Nunca estoy contento V F 
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo  V F 
38.  Generalmente puedo cuidarme solo V F 
39.- Soy bastante feliz V F 
40.- Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo V F 
41.- Me gustan todas las personas que conozco V F 
42.- Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra V F 
43.- Me entiendo a mi mismo V F 
44.- Nadie me presta mucho atención en casa V F 
45.- Nunca me resondran V F 
46.- No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera. V F 
47.- Puedo tomar una decisión y mantenerla V F 
48.- Realmente no me gusta ser un niño V F 
49.- No me gusta estar con otras personas V F 
50.- Nunca soy tímido V F 
51.- Generalmente me avergüenzo de mí mismo V F 
52.- Los chicos generalmente se la agarran conmigo V F 
53.- Siempre digo la verdad V F 
54.- Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz V F 
55.- No me importa lo que me pase V F 
56.- Soy un fracaso V F 
57.-Me fastidió fácilmente cuando me llaman la atención V F 






BASE DE DATOS 
 
SI MISMO GENERAL PARES HOGAR ESCUELA 
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0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 





0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 





1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
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Este trabajo de investigación tiene por objetivo el determinar la relación existente entre el 
Clima Social Familiar y la Autoestima en los estudiantes del vii ciclo del Colegio 
Parroquial “Nuestra Señora de Montserrat” del Cercado de Lima 2016.  
El estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, es un diseño descriptivo siendo su 
tipo de estudio puro o fundamental, con diseño no experimental de corte transversal 
correlacional. Se trabajó con una muestra de 174 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades 
oscilan entre 13 y 17 años; emplea los datos empíricos para probar la hipótesis en base al 
análisis estadístico correspondiente apoyándose en el método hipotético-deductivo. En la 
recoleccion de datos se usó, en la variable uno la Escala del Clima Social Familiar de 
Moos (1984), adaptado por Ruiz y Guerra (1993), que consta de 90 items y para la variable 
dos el Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith (1979), adaptado por Ariana 
Llerena (1995), que consta de 58 items; el resultado de la muestra fue, en caso de 
autoestima 0,770 lo cual significa que el instrumento es confiable y en caso de clima social 
familiar 0,809 que tambien significa que el instrumento es confiable. 
Este trabajo llegó a la conclusión de que existe relación entre el clima social familiar y 
autoestima, en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat” del cercado de Lima (r= 0,624 y p= 0,000), pero su relación es media ya que 
los alumnos no poseen una autoestima relativamente alta. 








This research aims to determine the relationship between the Family Social Climate and 
Self - Esteem in the students of the vii cycle of the "Nuestra Señora de Montserrat" Parish 
School of the Cercado de Lima 2016. 
The study is framed within the quantitative approach, it is a descriptive design being its 
type of study pure or fundamental, with non-experimental design of correlational cross-
section. We worked with a sample of 174 students of both sexes, whose ages oscillate 
between 13 and 17 years; Uses the empirical data to test the hypothesis based on the 
corresponding statistical analysis based on the hypothetico-deductive method. In data 
collection, the Family Social Climate Scale of Moos (1984), adapted by Ruiz and Guerra 
(1993), was used in variable one, which consists of 90 items and for the variable two the 
Self-Esteem Inventory of Stanley Coopersmith (1979), adapted by Ariana Llerena (1995), 
which consists of 58 items; The result of the sample was, in case of self-esteem 0.770 
which means that the instrument is reliable and in case of family social climate 0.809 that 
also means that the instrument is reliable. 
This study concluded that there is a relationship between the family social climate and self-
esteem, in students of the seventh cycle of the parish school "Nuestra Señora de 
Montserrat" in Lima (r = 0.624 and p = 0.000), but their relation is average Not because 
students do not have a relatively high self-esteem. 
Key words: Family Social Climate, self-esteem, relationships, development and stability. 
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La persona vive e interactúa en la sociedad, desarrolla sus capacidades y cualidades 
ejercitando en los diferentes  contextos, ya sea en el ámbito laboral, familiar y académico; 
en tal sentido el aprendizaje – enseñanza de los hijos se desarrolla básicamente  dentro de 
la familia, en el ambiente escolar y en la sociedad.  De ahí la importancia de cuidar las 
circunstancias y el contorno de cada uno de esos ambientes, sobre todo la familia porque 
tendrán mucha influencia en cada uno de los hijos, sobre todo en las etapas de la niñez y 
adolescencia(Moos 2010, p. 35), ambiente más significativo existente en el desarrollo de 
las personas y es aquí también donde se pueden sufrir alteraciones en donde se constituyen 
trastornos de relaciones socio afectivo entre sus miembros” ; pero también es importante 
vigilar las influencias del ambiente y la sociedad porque vivimos en una sociedad cada vez 
más llena de confusiones, por ello el cuidado del clima social familiar no es tan sencillo, 
sin embargo todos de una u otra manera hemos vivido en el seno de una familia, 
experimentando y compartiendo retos, desafíos y ratos agradables; al respecto (Moos, 
1994, p.123)  nos dice que clima social familiar es la apreciación de las características 
socio-ambientales de la familia, en función de las relaciones interpersonales de sus 
miembros,  siendo los aspectos de desarrollo de mayor importancia en ella junto con su 
estructura básica. Precisamente por ser núcleo que garantiza el futuro se ha de cuidar y 
valorar este aspecto de la vida a lo largo del desarrollo cognitivo y emocional de cada uno 
de los niños, ya sea en el ámbito familiar, escolar y social. Todo ser humano siempre 
tenemos la tendencia de superación, crecimiento y progreso, para lo cual será fundamental 
contar con esta fuerza profunda que es la autoestima. Coopersmith (1967, p. 16), define el 
autoestima como la evaluación que se realiza personalmente de forma constante y diaria de 
sí mismo, expresando una actitud de aprobación o desaprobación, indicando si el individuo 





Así mismo, existen diversos estudios que aportaron elementos significativos a esta 
investigación. 
Ramos (2014) en su investigación determina la relación existente entre el clima social 
familiar y la ansiedad de los estudiantes, usando el diseño de tipo descriptivo correlacional, 
con una población de 200 estudiantes; cuya conclusión fue que la mayoría de los 
estudiantes que aprecian un ambiente familiar donde los miembros están seguros de sí 
mismos, existe un ambiente de confianza y diálogo, en el estudio son independientes, 
poseen madurez emocional y toman sus propias decisiones desarrollando su autonomía. 
Por lo que su investigación aportó de manera positiva ya que se vio con claridad la 
incidencia o la correlacion existente entre un buen clima familiar y las consecuencias 
positivas en los hijos, causando seguridad y confianza en si mismos. 
Por su parte Vargas (2009), en su investigación se enfoca en conocer la percepción de 
clima social familiar y actitudes ante situaciones de agravio en la adolescencia, su  diseño 
es post facto y su muestra de 140 jóvenes de 18 años, en donde se encuentran muchas 
diferencias con respecto a las actitudes de venganza y perdón; se muestra que los 
adolescentes que perciben y viven un buen ambiente familiar estarían predispuestos a 
tolerar y perdonar más que aquellos que conviven en un clima familiar  menos favorable 
los cuales muestran predisposición al odio y a la venganza. 
Objetivo: Determinar la relación existente entre el clima social familiar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora de Montserrat” del 








La investigación fue sustantiva. El diseño no experimental, de corte transversal, 
correlacional. La muestra estuvo representada por 174 estudiantes de VII ciclo del colegio 
parroquial “Nuestra Señora de Montserrat”del Cercado de Lima, 2016, seleccionados con 
el tipo de muestreo probabilístico proporcional estratificado. Se aplicó el Cuestionario de 
Clima social en la familia de R.H. Moos. y E.J. Trickett, adaptado en el Perú por Ruiz, C. y 
Guerra, E. 1993; y para autoestima, el Inventario de autoestima de Stanley Coopersmith, 
adaptado por Ariana Llerena en 1995. Los estudiantes respondieron marcando verdadero o 
falso a cada uno de los ítems. Entre las variables clima social y autoestima se presentó una 
correlación significativa. En cuanto a las evidencias de confiabilidad se realizó una prueba 
piloto a 30 estudiantes con similares características de la muestra original de estudio, con 
el propósito de evaluar el comportamiento del instrumento en el momento de la toma de 
datos para la consistencia interna, resultando una alta confiabilidad, tanto para clima social 
familiar 0,809 y para autoestima 0,770. 
 
RESULTADOS 
Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de rho Spearman p 
= 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, la hipótesis nula es rechazada. 
Ello significa que existe una relación directa a nivel medio entre la variable clima social 
familiar  y autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora 
de Montserrat” del cercado de Lima. (r= 0,624 y p= 0,000) mostrándose que esta 
correlación es de un nivel sustancial. Con este resultado vemos que el clima social familiar 
influye de manera muy significativa con la autoestima de los estudiantes, pues mientras 





sienten por ellos mismos. 
Tabla 19 
El clima social familiar y autoestima en estudiantes del vii ciclo del colegio parroquial 
“Nuestra Señora de Montserrat”- Cercado de Lima, 2016 
Tabla de contingencia -Autoestima * -Clima social familiar 
 






  n       % n          % n         % n          % n        % n       % 
-Autoestima 
Moderadamente baja 1      0.6 8       4.6 12    6.9 3         1.7 0        0 24    13.8 
Promedio 0       0 2       1.1 82   47.1 55     31.6 1     0,6 140  80.5 
Moderadamente alto 0       0 0        0 4      2.3 3         1.7 3     1.7 10      5.7 
Total 1      0.6 10      5.7 98   56.3 61      35 4     2.3 174  100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
De la tabla 19 se observa que el 47.1% de los estudiantes presentan un nivel medio  en 
clima familiar y a su vez un nivel promedio en autoestima, el 6,9 % poseen un nivel medio 
en clima social familiar  y a su vez un nivel moderadamente baja en autoestima, mientras 
que el 2.3 % muestra un nivel medio en clima social familiar  y a su vez un nivel 
moderadamente alto en autoestima.   
 
DISCUSIÓN 
Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de rho Spearman p 
= 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, la hipótesis nula es rechazada. 
Ello significa que existe una relación directa a nivel medio entre la variable clima social 
familiar  y autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora 
de Montserrat” del cercado de Lima. (r= 0,624 y p= 0,000) mostrándose que esta 
correlación es de un nivel sustancial. Con este resultado podemos ver que el clima social 
familiar influye de manera muy significativa con la autoestima de los estudiantes, pues 
mientras más queridos y valorados se sientan en sus hogares, mayor es el valor y el amor 








Con respecto a la hipótesis general “Determinar la relación existente entre el clima social 
familiar y autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora 
de Montserrat” del Cercado de Lima”, nos dice que se desconoce el rol real de los padres 
de los estudiantes dentro de sus hogares y eso causa que sea difícil el poder ayudar a los 
alumnos. Asimismo, la falta de apoyo de los padres nos dice que los estudiantes carecen de 
buenas relaciones intrafamiliares, y esto podría motivar en ellos un clima familiar 
deficiente. Segunda.- En la Hipótesis específica “Establecer la relación entre el clima 
social familiar en su dimensión relaciones y autoestima en estudiantes del VII ciclo del 
colegio parroquial “Nuestra Señora de Montserrat” del Cercado de Lima”, podemos decir 
que los estudiantes muchas veces tienden a esconder la poca valoración que pueden tenerse 
ellos mismos a causa del mal clima social familiar en sus hogares, y esto muchas veces los 
docentes no son conocedores, impidiendo con ello el tener una manera adecuada de tratar 
con ellos, ello hace que la relación con los docentes del colegio parroquial no sea bueno, 
pues no les permiten ahondar en sus problemas. Tercera.- Con respecto a la hipótesis 
Específica “Establecer la relación entre el clima social familiar en su dimensión desarrollo 
y autoestima en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat” del Cercado de Lima”, podemos manifestar que no se ha trabajado o se ha 
trabajado muy poco con los padres en el mejoramiento del clima social familiar a fin de 
que exista un buen ambiente de diálogo y confianza entre ellos y los estudiantes, ello 
motiva a que el desarrollo de los estudiantes dentro del clima familiar sea poco, aun dentro 
de la institución educativa ya que tampoco se han laborado talleres ni jornadas espirituales 
suficientes en el colegio para motivar en el estudiante una mejora dentro de su autoestima 
y su calidad de vida. Cuarta.- Con respecto a la hipótesis específica “Establecer la relación 
entre el clima social familiar en su dimensión estabilidad y autoestima en estudiantes del 
VII ciclo del colegio parroquial “Nuestra Señora de Montserrat” del Cercado de Lima”, 
podemos decir que Según los resultados si bien es cierto los estudiantes tienen un nivel 
medio de autoestima, podemos aceverar que el autoestima de los estudiantes no ha sido el 
esperado, por cuanto se necesitaría trabajar en el modo de poder aumentar el autoestima en 
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